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巻
　
六
1（１丁オ）
万葉集巻第六雑歌養老七年癸亥夏五月幸于芳野離宮時笠朝 　
臣金村作歌一首
并短歌
　
或本歌三首
　
車持朝臣千
チトモ
年作歌一首
并短歌
　
或本歌二首
神亀元年甲子冬十月幸于紀伊国時山部宿祢
　　
ニ
カナムラ
　　
ニ
2（１丁ウ）
　
赤人作歌一首
并短歌
二年乙丑夏五月幸于芳野離宮時 　
笠朝臣金村作歌一首
并短歌
　
山部宿祢赤人作歌二首
并短歌
　
冬十月幸于難波宮時笠朝臣金村作歌一首
并短歌
　
　
車持朝臣千年作歌一首
并短歌
　
山部宿祢赤人作歌一首
　　　　　　　　　　　　　　　
    
　
野イ
三年丙寅秋九月十五日幸于幡磨国印南郡時
3（２丁オ）
　
笠朝臣金村作歌一首
并短歌
　
山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　
過辛
カラニノ
荷嶋
シマヲ
時山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　
過敏
ミヌメノ
馬浦
　　
ヲ
時山部宿祢赤人作歌一首
四年丁卯　
春正月勅
ミコトノリシテ
諸 オホキミタチ
王諸
マチキムタチ
臣子等
ラヲ
散禁
　　
スル
於授
シユ
刀 タウ
寮　　
ニ
時作
　　
レル
　
歌一首
五年戊辰
　　
クル
　　
クル
マウチ
サムキム
　　
4（２丁ウ）
　
幸于難波宮時車持朝臣千年作歌四首
　
同幸之時膳王作歌一首
　
大宰小弐石川朝臣足人歌一首
　
帥大伴卿
　　
ノ
和歌一首
　
冬十月大宰官人等奉拝
　　
ル
香椎廟
　　
ヲ
時帥大伴卿作歌一首
　
大弐小野朝臣老
オキナカ
作歌一首
　
豊前
　　
ノ
守宇
ウノヽ
努首
オフト
男
ヲヒト
人作歌一首
　
帥大伴卿遥思芳野離宮作歌一首
カシハテノ
　　
カ
　　
レル
タルヒト
　　　　　　　　
       
　
廟
ヲ
　　
ニ
　　
テ
　　
ノ
　ヲ
5（３丁オ）
　
同卿宿次
スイタノ
田温泉時聞鶴喧
　　
ヲ
作歌一首
天平二年庚午闕字勅
　　
シテ
遣　　
ハス
擢 ヒク
駿馬
　　
ヲ
使道
ミチタリ
足宿祢等
　　
ヲ
時
　
勅 ミコト
使 ツカヒ
大伴道足宿祢
　ヲ
饗
アヘスル
帥　　
ノ
家　　
ニ
日葛
カツラ
井 ヰノ
連　　
シ
広成
　
応　　
シテ
声吟
　　
スル
歌一首
　
冬十一月大伴坂上郎女名児山作歌一首
　
同向京海路見浜
　　
ノ
貝　　
ヲ
作歌一首
　
冬十二月太宰帥大伴卿上京之時娘子作歌二首
　
大納言大伴卿即和歌二首
　　
テ
　　
ノ
カヘリアルシスル
ムラ
　　
ヒロナリ
ヰヨウ
　　　
コヱニキム
　　　
ナコヤマニシテ
　　
ニシテ
6（３丁ウ）
三年辛未　
大納言大伴卿在寧楽家思故郷作歌二首
四年壬申　
藤原宇合卿遣西海道節度使時高橋連
　
虫麿作歌一首
并短歌
　
天皇賜酒節度使卿等御歌一首
并短歌
　
中納言安倍広庭卿歌一首
五年癸酉
　　
ニ
　　
フ
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ニ
ムシマロ
　　
ヲ
　　
ニ
　　
ノヒロニハ
　　
ノ
7（４丁オ）
　
超草香山時神
ミワモリ
杜忌寸老
オキナ
麿作歌二首
　
山上臣憶良沈
　　
ムシ
〓
ヤマヒニ
之時歌一首
　
大伴坂上郎女与姪大伴宿祢家持歌一首
　
安倍朝臣虫麿月歌一首
　
大伴坂上郎女月歌三首
　
豊前国娘女月歌一首
　
湯原王月歌二首
　
藤原朝臣八
ヤツカ
束月歌一首
　　
ヲ
イミキ
マロ
ヲヒ
　　
ニ
ヲトメ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　　　　　
カ
8（４丁ウ）
　
市 イチ
原 ハラノ
王　　
ノ
宴　　
ニ
祷 ネク
父 チヽ
安 ア
貴 キノ
王歌一首
　
湯 ユノ
原 ハラノ
王　　
ノ
打 ウチ
酒 サケ
歌一首
　
紀朝臣鹿
カヒトカ
人松樹歌一首
　
同鹿人泊瀬河歌一首
　
大伴坂上郎女詠元興寺之里歌一首
　
同郎女初
ミカツキノ
月歌一首
　
大伴宿祢家持初月歌一首
　
大伴坂上郎女宴親族歌一首
　　
ヲ
　ツ
　　　
  
　
庶イ
　
  
　
庶イ
　　
ヲ
エムスル
　　
ヲ
9（５丁オ）
六年甲戌　
海犬養宿祢岡麻呂応詔歌一首
　
春三月幸于難波宮時歌六首
　
作者未詳一
　
船王歌一首
　
守部王歌一首
　
山部宿祢赤人歌一首
　
安部朝臣豊
トヨツク
継歌一首
アマイヌカヒ
ヲカ
　　
スル
　　
ニ
　　
ニ
　　
ノ
モリヘ
　
  
　
倍
キ
10
（５丁ウ）
　
筑後守葛井連大成遥見
　　
テ
海人
　　
ノ
鈎船
　　
ヲ
作歌一首
　
〓 クラ
作
ツクリノ
村
スクリ
主益人歌一首
八年丙子　
夏六月幸于芳野離宮時
　
山部宿祢赤人応詔歌一首
并短歌
　
市原王悲独子歌一首
　
忌部首黒麿恨
　　
ムル
友 トモノ
〓 オソク
来
キタルヲ
歌一首
　
冬十一月葛城王等賜橘
　　
ノ
姓之時御製歌一首
オホナリ
　　　　
ノ
　　
ム
　　
ヲ
イムヘノ
ウラ
　　
カツラキノ
　　
ヲ
11
（６丁オ）
　
橘宿祢奈良麻呂応
　
詔歌一首
　
十二月葛井連広成家宴歌二首
九年丁丑　
春正月橘少卿并諸
マチキミタチ
大夫等宴
　　
スル
弾正
　　
ノ
尹 ヰン
門部
　　
ノ
王　　
ノ
　
家　　
ニ
歌二首
門部王橘文明
　
榎 エナツノ
井王後
　　
ニ
追和
　スル
歌一首
志貴親王之子也
　
春二月諸大夫等宴左少弁巨勢朝臣宿奈麿家歌一首
　
夏四月大伴坂上郎女越相
アフ
坂 サカ
山 ヤマヲ
時作歌一首
　　
スル
　　
ニ
カツラヰノ
　　
ノ
　　
ノ
マウチキムタチラ
カトヘ
　
ノフムアキラ
       
宅イ
エノヰ
　　
カ
　　
ニ
12
（６丁ウ）
十年戊寅　
元興寺之僧
ホウシノ
自嘆歌一首
　
石上乙麿卿配土左国時歌三首
并短歌
　
秋八月右大臣橘家宴歌四首
十一年己卯　
天皇遊猟高円野之時獲
エテ
遁　　
レ
走　　
ル
堵 サトノ
中 ナカニ
小獣
　　
ヲ
擬　　
シテ
　
献
　　　
セムト
　
御 ミ
在 マシ
所大伴坂上郎女作歌一首
十二年庚辰
イソノカミノオトマロノ
　　
ニ
　　　　　　　
  
　
宅イ
　　
ニ
ノカ
　
ハシ
　
キ
　
タテマツラムト
トコロ
　　
ノ
　　
カ
13
（７丁オ）
　
冬十月依太宰小弐藤原朝臣広嗣謀反
　　
ニ
　
発
ヲコシテ
軍
イクサヲ
幸　　
マス
于伊勢国之時
　
河口
　　
ノ
行宮
　　
ニシテ
内舎人大伴宿祢家持作歌一首
　
天皇御製歌一首
　
丹 タチヒノ
比真人屋
ヤ
主 ヌシ
歌
　
狭 サ
残 サノ
行宮大伴宿祢家持作歌一首
　
美濃国多芸行宮大伴宿祢東人作歌一首
　
大伴宿祢家持作歌一首
　　
テ
アツマツ
14
（７丁ウ）
　
不 フ
破 ハ
行宮大伴宿祢家持作歌一首
十五年癸未　
秋八月内舎人大伴宿祢家持讃久迩京師作歌一首
　
高丘連河内歌二首
　
安積親王宴左少弁藤原朝臣八束家之日内
　
舎人大伴宿祢家持作歌一首
十六年甲申　
春正月諸
マチキミタチ
卿大夫宴
　　
スル
安倍朝臣虫麿
　　
カ
家　　
ニ
歌一首
　　
ニシテ
　　
ノ
　　
カ
　　
ヲ
ヲカ
15
（８丁オ）
　
同月十一日登
　　
テ
活 イクメチノ
道岡
ヲカニ
集　　
テ
一株
　　
ノ
松　　
ノ
下　　
ニ
飲　　
スル
歌一首
大伴宿祢家持市原王
　　　
　
傷惜寧楽京師荒墟
　　
ヲ
作歌三首
作主未詳
　
悲寧楽
　　
ノ
京　　
ノ
故郷
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　
讃久迩新京歌二首
并短歌
　
春日悲傷三香原荒墟作歌一首
并短歌
　
難波宮作歌一首
并短歌
　
過敏馬浦時作歌一首
并短歌
イタミアタラシメテ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ム
　　
ノ
　　
ヲ
カナシミイタムテ
　　
ヲ
907
16
（８丁ウ）
雑歌養老七年癸亥夏五月幸于芳野離宮時笠朝臣 　
金村作歌一首
并短歌
　　
瀧 タキノ
上 ウヘ
之 ノ
御 ミ
舟 フネ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
水 ミツ
枝 エ
指 サシ
四 シ
時 シ
尓 ニ
生 オヒタル
有刀
ト
我 カ
 
二
イ
　
乃 ノ
樹 キ
能 ノ
弥 イヤ
継 ツキ
嗣 ツキ
尓 ニ
万 ヨロツ
代 ヨニ
如
カク
是二
ニ
三 シ
知 シラ
三 ミ
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
　　
シ
シルラシ
　　
之 ノ
蜻 アキツ
蛉乃
ノ
宮 ミヤ
者 ハ
神 カミ
柄 カラ
香 カ
貴 タフト
    
将有国
クニ
柄 カラ
鹿 カ
見 ミマホシ
欲
　　
将 カラム
有山
ヤマ
川 カハ
乎 ヲ
清
サヤケク
々 スメリ
諾之神
カミ
代 ヨ
従定
サタメ
家 ケ
良 ラ
思 シ
母 モ
　
反歌
　　　
カルラム
ウヘシ
ユ
トコ
サヤケクキヨシウヘシコソカミノミヨヨリ
　　
イサキヨクソノカミリ
二首
908909910911912913
17
（９丁オ）
　　
毎トシコトニ
年如
カク
是裳
モ
見 ミテ
壮
シカ
鹿三
ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
清 キヨキ
河 カ
　
チ内之
ノ
多 タ
芸 キ
津 ツ
白 シラ
波 ナミ
　　
山 ヤマ
高 タカ
三 ミ
白 シラ
木
ユフ
綿花
ハナニ
落 オチ
多 タ
芸 キ
追 ツ
瀧 タキ
之 ノ
河 カ
　
チ内者
ハ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽香
カ
聞 モ
　　　　
         
　
乃
 イ本
或本反歌曰
　　
神 カミ
柄 カラ
加 カ
見 ミマホシ
欲賀
カ
藍 ラム
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
瀧 タキノ
河 カ
　
チ内者
ハ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽鴨
カモ
　　
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
秋 アキ
津 ツ
乃 ノ
川 カハ
之 ノ
万 ヨロツ
世 ヨ
尓 ニ
断 タユル
事 コト
無 ナク
又 マタ
還 カヘリ
将
ミム
見
　　
泊 ハツ
瀬 セ
女 メノ
造 ツクル
木
ユフ
綿花
ハナ
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノヽ
瀧 タキ
乃 ノ
水 ミナワニ
沫開
サキ
来 キタラ
受 ス
屋 ヤ
　
車持朝臣千年作歌一首
并短歌
　　
味凍綾
アヤ
丹 ニ
乏 トモ
敷 シク
鳴 ナル
神 カミ
乃 ノ
音 ヲト
耳 ノミ
聞 キヽ
師 シ
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ノ
トシノハニ
　
ウ
　
　
ウ
　
　
ウ
　
アチコリノ
     
　
本
ムマ
シキ
914915916
18
（９丁ウ）
　　
真 マ
木 キ
立 タツ
山 ヤマ
湯 ユ
見 ミ
降 クタセ
者 ハ
川 カハ
之 ノ
瀬 セ
毎 コトニ
開来者朝
アサ
霧 キリ
立 タ
　
　　
夕 ユフ
去 サレ
者 ハ
川 カハ
津 ツ
鳴 ナ
 
奈 ナ
弁 ヘ
詳 ト
紐 ヒモ
不 トカス
解客
タヒ
尓 ニ
之 シ
有 ア
 
者 ハ
　　
吾 ワレ
耳 ニ
為 シ
而 テ
清 キヨキ
川
カハラ
原乎
ヲ
見 ミ
良 ラ
久 ク
之 シ
惜 ヲシ
蒙 モ
　
反歌一首
　　
瀧 タキノ
上 ウヘ
乃 ノ
三 ミ
船 フネ
之 ノ
山 ヤマ
者 ハ
雖畏思
オモヒ
忘
ワスルヽ
時 トキ
毛 モ
日 ヒ
毛 モ
無 ナシ
　
或本反歌
　　
千 チ
鳥 トリ
鳴 ナク
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
河 カハ
之 ノ
音 ヲト
成 シケミ
止 ヤム
時 トキ
梨 ナシ
二 ニ
所 オモホユル
思公
キミ
　　
茜 アカネ
刺 サス
日 ヒヲモ
不 ヘナク
並二
ニ
吾 ワカ
恋 コフル
吉 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
河 カハ
乃 ノ
霧 キリ
丹 ニ
立 タチ
乍 ツヽ
アケクレハ
　　
チテ
　　
キ
　　
ル
カシコケレト
サキクサ
タテリ
ナク
トカヌ
アレ
ワカワレ
　　
ノミ
カシコキヲヲソルレト
917
19
（１０丁オ）
　　　
右年月不審但以歌類載於此次焉或本云
　　　
養老七年五月幸于芳野離宮之時作
神亀元年甲子冬十月五日幸于紀伊国時 　
山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之和
ワ
期 カ
大 オホキミ
王之
ノ
常 トコ
宮 ミヤ
等 ト
仕 ツカヘ
奉 マツル
流 ル
左 サ
日 ヒ
鹿 カ
野 ノ
　　
由 ユ
背 ソ
  
上尓
ニ
所 ミユル
見奥嶋
シマ
清 キヨキ
波 ナキサ
瀲尓
ニ
吹
カセフケ
者 ハ
白 シラ
浪 ナミ
左 サ
　　　　　　　　　
          
　　
風
和 ワ
伎 キ
潮 シホ
干 ヒニ
者 ハ
玉 タマ
藻 モ
刈 カリ
管 ツヽ
神 カミ
代 ヨ
従 ヨリ
然 シカ
曽 ソ
尊 タフト
吉 キ
　　
玉 タマ
津 ツ
嶋 シマ
夜 ヤ
麻 マ
シ
カヒ
オキツ
　　
テ
　　
ノタクヒナルヲ
　　
ノ
　　
ニ
シルセリシ
ソムキ
オクシマノ
918919920
20
（１０丁ウ）
　
反歌二首
　　
奥 オキツ
嶋 シマ
荒 アラ
磯 イソ
之 ノ
玉 タマ
藻 モ
潮 シホ
干 ミチテ
満伊隠去
ユカ
者 ハ
所 オモホヘ
念武
ム
香 カ
聞 モ
　　
若 ワカノ
浦 ウラ
尓 ニ
塩 シホ
満 ミチ
来 クレ
者 ハ
滷 カタ
乎 ヲ
無 ナ
美 ミ
葦 アシ
辺 ヘ
乎 ヲ
指 サシ
天 テ
多 タ
頭 ツ
鳴 ナキ
渡
ワタル
　　　
右年月不記但〓
イヘリ
従駕玉津嶋也因今検注行
　　　
幸年月以載之焉
神亀二年乙丑夏五月幸于芳野離宮時笠朝臣 　
金村作歌一首
并短歌
　　
足 アシ
引 ヒキ
之 ノ
御 ミ
山 ヤマ
毛 モ
清落
オチ
多 タ
芸 キ
都 ツ
芳 ヨシ
野 ノヽ
川 カハ
之 ノ
河 カハノ
瀬 セ
乃 ノ
イカクレ
サヤニ
シホ
　ヒ
　ミチ
カクロヘ
　　　　
      
　　　
〓或無之
　　
シ
イフ
シタカフト
　　
ニ
　　
ノチナムテ
　　
マ
　　
シテ
　　
ノ
　　
ノ
　　
テ
　　
ス
　　
ニ
キヨク
921922
21
（１１丁オ）
　　
浄 キヨキ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
上辺
ヘニ
者 ハ
千 チ
鳥 トリ
数 シハ
鳴 ナ
 
下 シモ
辺 ヘニ
者 ハ
河 カハ
津 ツ
都 ツ
麻 マ
　　
喚 ヨフ
百 モヽ
磯 シ
城 キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
毛 モ
越乞尓
ニ
思自仁思有者毎
　　
見文丹乏玉
タマ
葛 カツラ
絶 タユル
事 コト
無 ナク
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
如
カク
是霜
シモ
願跡天
アメ
　　
地 ツチ
之 ノ
神 カミ
乎 ヲ
曽 ソ
祷 イノル
恐有等
ト
毛 モ
　
反歌二首
　　
万 ヨロツ
代 ヨニ
見友将
アカ
 
飽八
ヤ
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
乃 ノ
多 タ
芸 キ
都 ツ
河 カ
 
チ内之
ノ
大 オホ
宮 ミヤ
所
トコロ
　　
人皆乃
ノ
寿 イノチ
毛 モ
吾 ワレ
母 モ
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
乃 ノ
多 タ
吉 キ
能 ノ
床 トコ
磐 イハ
乃 ノ
常 ツネ
　　
有 ナラ
沼 ヌ
鴨 カモ
カミ
　　
キ
ヲチコ
シシニシ
ニトモシミ
カナト
カシコケレ
ミトモ
　　　
メ
　
フ
　
ヒトミナ
カムヘニ カミツヘニ
ナクシモツヘハ
オモヘレハ
コシコヒオモヒニシアラハ
ミル
　
          
　
磯歟
コトニアヤ
　　
キ
アヤ
　フネ
　トモシ
ネカヘ
　　　
舟イ
ヲソリアレトモ
ミルトモアカヌヤ
　
皆ミナ
人ヒト
乃ノ
或本
ナラムカモ
923924925
22
（１１丁ウ）
　
山部宿祢赤人作歌二首
并短歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之 シ
和 ワ
期 カ
大 オホキミ
王乃
ノ
高 タカ
知 シラ
為 ス
芳 ヨシ
野 ノヽ
宮 ミヤ
者 ハ
立 タ
 
名 ナ
附 ツク
青
　　
垣 カキ
隠 コモリ
河 カハ
次 ナミ
乃 ノ
清 キヨキ
河 カ
 
チ内曽
ソ
春 ハル
部 ヘニ
者 ハ
花 ハナ
咲 サキ
乎遠
ヲ
里 リ
秋 アキ
　　
去 サレ
者 ハ
霧 キリ
立 タチ
渡 ワタリ
其 ソノ
山 ヤマ
之 ノ
弥 イヤ
益 マス
々 ／＼
尓 ニ
此 コノ
河 カハ
之 ノ
絶 タユル
事 コト
無 ナク
　　
百
モヽシ
石木
キ
能 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
者 ハ
常 ツネニ
将 カヨハム
通
　
反歌二首
　　
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ノ
象 キサ
山 ヤマ
際乃
ノ
木 コ
末 スヱ
尓 ニ
波 ハ
幾 コタ
許毛
モ
散 サ
和 ワ
口 ク
鳥 トリ
之 ノ
声 コヱ
可 カ
聞 モ
　　
烏
 
ハタマ
王之
ノ
夜 ヨ
乃 ノ
深 フケ
去 ユケ
者 ハ
久 ヒサ
木 キ
生
オフ
 ル
清 キヨキ
河 カハラ
原尓
ニ
知 チ
鳥 トリ
数 シハ
鳴 ナク
　　　　　　　　　　
留
　　
タ
アヲ
　
フ
　
ヲ
キハ
ヌ
　　　
タカシリシ
タツナツク
ツケ
カクレ
ワタル
モト
926927
23
（１２丁オ）
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之和
ワ
期 カ
大 オホキミ
王波
ハ
見 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ノ
飽 アキ
津 ツ
之 ノ
小 ヲ
野 ノ
　　
笶 ノ
野 ノ
上 カミニ
者 ハ
跡 アト
見 ミ
居 スヱ
置 オキ
而 テ
御 ミ
山 ヤマニ
者 ハ
射 セ
固 コ
立 タチ
渡 ワタリ
朝 アサ
猟 カリ
　　
尓 ニ
十
シヽ
六履
フミ
起 オコ
之 シ
夕 ユフ
狩 カリ
尓 ニ
十 ト
里 リ
〓 フミ
立 タテヽ
馬 ウマ
並 ナメ
而 テ
御 ミ
猟 カリ
曽 ソ
　　
立 タテ
為 シ
春 ハル
之 ノ
茂 シケ
野 ノ
尓 ニ
　
反歌
　　
足 アシ
引 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
毛 モ
野 ノニ
毛 モ
御 ミ
猟 カリ
人 ヒト
得 ト
物 モ
矢 ヤ
手 タ
挟 ハサミ
散 シタレ
動而
タル
有所
ミユ
見
　　　
右不審先後但以便故載此歟
　
冬十月幸于難波宮時笠朝臣金村作歌一首
并短歌
シ
ミチ
イヌ
タチワタル
ヲソ
スル一首
　　　　　　　　　　
  
　
次
　　
シ
　　
テノ
　　
ナルヲ
　　
ニ
       
　
於
928929930
24
（１２丁ウ）
　　
忍 オシ
照 テル
 
難 ナニハ
波乃
ノ
国 クニ
者 ハ
葦 アシ
垣 カキ
乃 ノ
古ヨシノヽサト
郷跡人皆之念
オモヒ
　　
息 ヤスミ
而 テ
都 ツ
礼 レ
母 モ
無 ナ
 
有之間尓続
ウミ
麻 ヲ
成長
ナカラ
柄之
ノ
宮 ミヤ
尓 ニ
　　
真 マ
木 キ
柱 ハシラ
太高
タカ
敷 シキ
而 テ
食 ヲシ
国 クニ
乎 ヲ
治 オサメ
賜 タマヘ
者 ハ
奥 オキツ
鳥 トリ
味 アチ
経 フ
　　
乃 ノ
原 ハラ
尓 ニ
物 モノヽ
部 フ
乃 ノ
八 ヤ
十 ソ
伴 トモノ
雄 ヲ
者 ハ
廬 イホリ
為 シ
而 テ
都
ミヤコト
成 ナセ
 
有
　　
旅 タヒニ
者 ハ
安 ア
礼 レ
十 ト
方 モ
　
反歌二首
　　
荒 アラ
野 ノ
等 ラ
丹 ニ
里 サト
者 ハ
雖 アレトモ
有大
オホ
王 キミ
之 ノ
敷 シキ
座 マス
時 トキ
者 ハ
京 ミヤコ
師跡
ト
成 ナリ
宿 ヌ
　　
海 アマ
未
ヲトメ
通女棚
タナ
無 ナシ
小 ヲ
舟 フネ
榜 コキ
出 イツ
良 ラ
之 シ
客 タヒ
乃 ノ
屋 ヤ
取 トリ
尓 ニ
梶 カチ
音 ヲト
所 キコユ
聞
　　　
ヤ
フリニシサトトヒトミナノ
　　
クアリシアヒタニ
ナス
フト
　
リ
ヒトノミナ
　　　　　　　　
      
　
吉野郷イ本
ナキウシマニ
オホ
ミケ
ヤソノトモヲハ
931932
25
（１３丁オ）
　
車持朝臣千年作歌一首
并短歌
　　
鯨魚取浜
ハマ
辺 ヘ
乎 ヲ
清 キヨ
三 ミ
打 ウチ
靡 ナヒキ
生 オフル
玉 タマ
藻 モ
尓 ニ
朝 アサ
名 ナ
寸 キ
二 ニ
　　
千 チ
重 ヘニ
浪 ナミ
縁 ヨ
 
夕 ユフ
菜 ナ
寸 キ
二 ニ
五
イホ
百重
ヘ
波 ナミ
因 ヨル
辺 ヘ
津 ツ
浪 ナミ
之 ノ
益 マス
敷 シク
　　
布 シク
尓 ニ
月二異二日
ヒ
々 ヽニ
雖 ミレトモ
見今
イマ
耳 ノミ
二 ニ
秋 アキ
足 タラ
目 メ
八 ヤ
方 モ
四 シ
良 ラ
　　
名 ナ
美 ミ
乃 ノ
五十開廻有住
スミ
  吉能
ノ
浜 ハマ
　
反歌一首
　　
白 シラ
浪 ナミ
之 ノ
千 チ
重 ヘニ
来 キ
縁 ヨス
流 ル
住 スミノエ
吉能
ノ
岸 キシ
乃 ノ
黄
ハニ
土粉
フニ
二 ニ
　　
宝 ホ
比 ヒ
天 テ
由 ユ
香 カ
名 ナ
イサナトリ
　　
セ
ツキニケニ
イ
サキメクレル
　　　
ノエ
クシラトルチ
　ヘニ
　ナミ
　ヨリ
テ
シキ
シキツキコトニヒ ニミレトケフノミ
ヤハ
イソサキメクル
スミヨシノハマ
　　　　　　　　　　　　　　
       
　
二
スミヨシ
933934
26
（１３丁ウ）
　
山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　　
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
遠 トホキ
我 カ
如 コトク
日 ヒ
月 ツキ
之 ノ
長 ナカキ
我 カ
如 コトク
臨 オシ
照 テルヤ
難 ナニハ
波乃
ノ
　　
宮 ミヤ
尓 ニ
和 ワ
期 カ
大 オホキミ
王国
クニ
所知良之
シ
御 ミ
食 ケ
都 ツ
国 クニ
日 ヒヽ
之 ノ
　　
御 ミ
調 ツキ
等淡
アハ
路 チ
乃 ノ
野 ノ
嶋 シマ
之 ノ
海
アマ
子乃
ノ
海底奥
オキ
津 ツ
伊 イ
　　
久 ク
利 リ
二 ニ
鰒珠
タマ
左 サ
盤 ハ
尓 ニ
潜 カツキ
出 イテ
船 フネ
並 ナメ
而 テ
仕 ツカヘ
奉 マツ
之 シ
貴見
ミ
　　
礼 レ
者 ハ
　
反歌一首
　　
朝 アサ
名 ナ
寸 キ
二 ニ
梶 カチ
音 ヲト
所 キコユ
聞三
ミ
食 ケ
津 ツ
国 クニ
野 ノ
嶋 シマ
乃 ノ
海
アマ
子乃
ノ
船 フネ
二 ニ
四 シ
有 アル
良 ラ
信 シ
シラスラ
ト
ワタノソコ
アハヒ
カシコミ
ヒノツキノ
ロヌ
　　　　　　
       
　
食
ラアフミチノ
ワタツミノ
アクヤタマ
ラ
シ
ツカヘマツリシタフトシミ
935
27
（１４丁オ）
三年丙寅秋九月十五日幸於播磨国印南郡時 　
笠朝臣金村作歌一首
并短歌
　　
名 ナ
寸 キ
隅 スミ
乃 ノ
船 フナ
瀬 セ
従 ニ
所 ミユル
見淡
アハチ
路嶋
シマ
松 マツ
帆 ホ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
朝 アサ
名 ナ
　　
芸 キ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
刈 カリ
管 ツヽ
暮 ユフ
菜 ナ
寸 キ
二 ニ
藻 モ
塩 シホ
焼 ヤキ
乍 ツヽ
海 アマ
未
ヲトメ
通女
　　
有 アリ
跡 ト
者 ハ
雖 キケト
聞見
ミ
尓 ニ
将 ユカム
去余
ヨ
四 シ
能 ノ
無者
ハ
大 マスラヲ
夫之
ノ
情 コヽロ
者 ハ
梨 ナシ
　　
荷 ニ
手
タ
 
ヤメ
弱女之
ノ
念 オモヒ
多 タ
和 ワ
美 ミ
手 テ
俳〓吾
アレ
者 ハ
衣恋
コフ
流 ル
船 フナ
　　
梶 カチ
雄 ヲ
名 ナ
三 ミ
　
反歌二首
ナケレ
　
ワ
　　
タチトマリ
ソ
ナカラハ
タヲヤメ
ヤスラハム
キヌ
936937938
28
（１４丁ウ）
　　
玉 タマ
藻 モ
苅 カル
海 アマ
未
ヲトメ
通女等
ラヲ
見 ミ
尓 ニ
将 ユカン
去船
フナ
梶 カチ
毛 モ
欲
カナ
得浪
ナミ
高 タカク
友 トモ
　　
往 ユキ
還 カヘリ
雖見将
アカ
 
飽八
ヤ
名 ナ
寸 キ
隅 スミ
乃 ノ
船 フナ
瀬 セ
之 ノ
浜 ハマ
尓 ニ
四 シ
寸 キ
　　
流 ル
思 シ
良 ラ
名 ナ
美 ミ
　
山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホキミ
王乃
ノ
神 カミノ
随 マヽ
高 タカ
 
所知流稲
イナ
見 ミ
野 ノ
能 ノ
　　
大 オホ
海 ウミ
乃 ノ
原 ハラ
笶荒
アラ
妙 タヘノ
藤 フチ
井 ヰ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
鮪 シヒ
鈎 ツル
等 ト
海 アマ
　　
人船
フネ
散 トヨミ
動塩
シホ
焼 ヤク
等 ト
人 ヒト
曽 ソ
左 サ
波 ハ
尓 ニ
有 アル
浦 ウラ
乎 ヲ
吉 ヨ
美 ミ
　　
宇 ウ
倍 ヘ
毛 モ
鈎 ツリ
者 ハ
為 ス
浜 ハマ
乎 ヲ
吉 ヨ
美 ミ
諾 ウヘ
毛 モ
塩 シホ
焼 ヤク
蟻 アリ
往 カヨ
 
来
ミトモ
　　　
メ
シ
　　　
クシラセル
ノ
　　　
ヒ
ミレトモアカヌヤ
ヤク
カヨフ
939940941942
29
（１５丁オ）
　　
御 ミ
覧 ラ
母 モ
知 シル
師 シ
清 キヨキ
白 シラ
浜 ハマ
　
反歌三首
　　
奥 オキツ
浪 ナミ
辺 ヘ
波 ナミ
安美
ミ
射 イ
去 サリ
為 ス
登 ト
藤 フチ
江 エ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
船 フネ
曽 ソ
動 トヨメ
流 ル
　　
不
イナ
欲見
ミ
野 ノ
乃 ヽ
浅 アサ
茅 チ
押 オシ
靡 ナミ
左 サ
宿 ヌル
夜 ヨ
之 ノ
気 ケ
長 ナカク
在 アレ
者 ハ
家 イヘ
之 シ
小
シノ
篠生
フル
　　
明 アカシ
方 カタ
潮 シホ
干 ヒ
乃 ノ
道 ミチ
乎 ヲ
従
アスヨリ
明日者
ハ
下 シタ
咲 ウレシ
異 ケ
六 ム
家 イヘ
近 チカ
附 ツケ
者 ハ
　
過辛
カラニノ
荷嶋
　　
ヲ
時山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　　
味 アチ
沢 サハ
 
相妹
イモ
 
目 メ
不
シハミス
数見而
テ
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
枕 マクラ
毛 モ
不 マカス
巻桜皮
　　
纒作流舟
フネ
二 ニ
真 マ
梶 カ
 
貫 ヌキ
吾 ワカ
榜 コキ
来 クレ
者 ハ
淡路
ミチ
乃 ノ
野 ノ
嶋 シマ
シツケ
　　　
フ
カニハ
マキツクレル
　　
チ
アハ
カ
ヒイモメシハミテ
サクラカハ
マキタル
943944
30
（１５丁ウ）
　　
毛 モ
過 スキヌ
伊 イ
奈 ナ
美嬬
ツマ
辛 カラ
荷 ニ
乃 ノ
嶋 シマ
之 ノ
嶋 シマ
際従
ヨリ
吾 ワカ
宅 イヘ
乎 ヲ
見 ミレ
　　
者 ハ
青 アヲ
山 ヤマ
乃 ノ
曽 ソ
許 コ
十 ト
方 モ
不 ミエス
見白
シラ
雲 クモ
毛 モ
千 チ
重 ヘ
尓 ニ
成 ナリ
来 キ
　　
沼 ヌ
許 コ
伎 キ
多 タ
武 ム
流 ル
浦 ウラ
乃 ノ
尽往
ユキ
隠嶋
シマ
乃 ノ
埼 サキ
々 ／＼
隅 クマ
毛 モ
不 オカス
置
　　　　　　
          
　
昼
憶曽吾
ワカ
来 コシ
客 タヒ
乃 ノ
気 ケ
長 ナカ
弥 ミ
　
反歌三首
　　
玉 タマ
藻 モ
刈 カル
辛 カラ
荷 ニ
乃 ノ
嶋 シマ
尓 ニ
嶋 アサリ
廻為
ス
流 ル
水鳥二
ニ
四 シ
毛 モ
　　
有 アレ
哉 ヤ
家 イヘ
不
オモハサラ
念有六
ム
　　
嶋 シマ
隠 カクレ
吾 ワカ
榜 コキ
来 クレ
者 ハ
乏 トモシ
毳 カモ
倭 ヤマト
辺 ヘ
上 ノホル
真 ミ
熊 クマ
野 ノ
之 ヽ
船 フネ
ヒ
マ
ハテマテ
カクレ
オモヒソ
ウ
　
         
　
或本
カコカクレシマノサキ／＼
ヲカスシテ
ムカシ
ウ
ミ
カモ
マ
945946947
31
（１６丁オ）
　　
風 カセ
吹 フケ
者 ハ
浪 ナミ
可 カ
将 タヽム
立跡
ト
伺 マツホト
候尓
ニ
都 ツ
太 タ
乃 ノ
細 ホソ
江 エ
尓 ニ
浦 ウラ
隠 カクレ
居 ヰヌ
　
過敏馬浦時山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　　
御 ミ
食 ケ
向 ムカフ
淡 アハチ
路乃
ノ
嶋 シマ
二 ニ
直 タヽ
向三
ミ
太 ヌ
女 メ
乃 ノ
浦 ウラ
能 ノ
奥 オキ
部 ヘ
庭 ニハ
　　
深 フカ
海
ミル
松採浦
ウラワ
廻庭
ニハ
名 ナ
告 ノリ
藻 ソヲ
刈深
フカ
見 ミ
流 ル
乃 ノ
見 ミ
巻 マク
欲
ホシ
 
　　
跡 ト
莫 ナ
告 ノリ
藻 ソ
之 ノ
己 オノカ
名 ナ
惜 ヲシ
三 ミ
間 マ
使 ツカヒ
裳 モ
不 ヤラ
 
遣而吾
ワレ
者 ハ
　　
生 イ
  
友 トモ
奈 ナ
重 ヘ
二 ニ
　　　
 
　
シ
　
反歌
　　
為 ス
間 マ
乃 ノ
浦
アマ
人之
ノ
塩 シホ
焼 ヤク
衣 キヌ
乃 ノ
奈 ナ
礼 レ
名 ナ
者 ハ
香 カ
一 ヒト
日 ヒ
母 モ
君 キミ
　　　　　　
 
　
ヤキ
ムカフ
ツミ
カリ
　　
ミ
　　　
ステ
　　
ケリ
コモリ
トシマミヌメ
ムキニ
トレル
カレル
ホシキ
ト
ヤラテソ
イク
948
32
（１６丁ウ）
　　
乎 ヲ
忘 ワスレ
而 テ
将 オモハム
思
　　　
右作歌年月未詳也但以類故載於此次
四年丁卯　
春正月勅
　　
シテ
諸王諸臣子等散禁於授刀寮時作
　
歌一首
并短歌
　　
真 マ
葛 クス
延 ハフ
春 カス
日之
ノ
山 ヤマ
者 ハ
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
去 サリ
往 ユク
跡 ト
山 ヤマノヘ
上丹
ニ
霞
カスミ
　　
田 タ
名 ナ
引 ヒキ
高 タカ
円 マト
尓 ニ
鴬
ウクヒス
鳴 ナキ
沼 ヌ
物 モノヽ
部 フ
乃 ノ
八十友能壮
　　
者打木四哭之来継皆石此続常丹
ニ
有 アリ
背 セ
者 ハ
ヤソトモノヲ
ハヲリフシモシキツキミナシコヽニツキツネ
ミコトノリシテ
オホキミタチマウトキムタチラニサムキ
シユタウレウニ
　　
折オリコ
木
949
33
（１７丁オ）
　　
友 トモ
名 ナ
目 メ
而 テ
遊
タワレム
物 モノ
尾 ヲ
馬 ウマ
名 ナ
目 メ
而 テ
往 ユカ
益 マシ
里 サト
乎 ヲ
待 マチ
難 カテ
丹 ニ
吾 ワカ
　　
為 スル
春 ハル
乎 ヲ
决 カケ
巻 マク
毛 モ
綾 アヤ
尓 ニ
恐
カシコク
言 イハ
巻 マク
毛 モ
湯 ユ
々 ヽ
敷 シク
有 ア
  
跡 ト
予
アラカシメ
　　
兼 カネ
而 テ
知 シラセ
者 ハ
千 チ
鳥 トリ
鳴 ナク
其 ソノ
佐 サ
保 ホ
川 カハ
丹 ニ
石 イ
 
二 ニ
生 オフル
菅 スカノ
根 ネ
取 トリ
而 テ
　　
之 シ
努 ノ
布 フ
草 クサ
解 ハラ
際 ヘ
而 テ
益 マシ
乎 ヲ
往 ユク
水 ミツ
丹 ニ
潔而
テ
益 マシ
乎 ヲ
天 ス
  
キ皇
　　
之 ノ
御 ミコト
命恐
カシコミ
百 モヽ
磯 シ
城 キ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
玉 タマ
桙 ホコ
之 ノ
道 ミチニ
毛 モ
不 イテ
　　
出 ス
恋 コフル
比 コノコロ
日
　
反歌
　　
梅
　メ
柳 ヤナキ
過 スク
良 ラ
久 ク
惜 オシミ
佐 サ
保 ホ
乃 ノ
内 ウチ
尓 ニ
遊
アソヒシ
事
コト
　ヲ
宮 ミヤモ
動 トヽロ
々尓
ニ
　　　　　　　　　　　
          
　
乎
　　
ラハ
　　
ソ
ミソキ
　
メロ
　
コマ
　リ
　シキヨメ
スヘラキ
950
34
（１７丁ウ）
　　　
右神亀四年正月数
オホキミタチ
王子乃諸
マチキミタチ
臣子等集
　　
マテ
於春
　　　
日野而作
　　
ル
打 チヤウ
毬 キウ
之 ノ
楽 カクヲ
其　　
ノ
日忽
　　
ニ
天陰
クモリ
雨
アメフリ
雷
カミナリ
電
イナヒカリス
此　　
ノ
　　　
時宮
　　
ノ
中無侍従及侍衛
　
勅行
　　
シテ
刑罰
　　
ニ
皆散禁
　シテ
　　　
於授刀寮
　　
ニ
而妄
　　
リニ
不得出道路于時悒
イフ
憤
フムシテ
即
イキトホル
　　　
作　　
ル
斯　　
ノ
歌
作者未詳
五年戊辰　
幸于難波宮時作歌四首
　　
大 オホ
王 キミ
之 ノ
界 サカヒ
賜 タマフ
跡 ト
山 ヤマ
守 モリ
居守
モルト
云 イフ
山 ヤマ
尓 ニ
不 イラス
入者
ハ
不 ヤマシ
止
スヱ
アマタノ
ソラ
　　
ニ
　　
ヒシエ
　
ヲ
　　
ス
ミタ
　　
イツルコトヲ
　チ
ヰ
951952953954
35
（１８丁オ）
　　
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
近 チカキ
物 モノ
可 カ
良 ラ
石 イソ
隠 カクレ
加 カ
我 カ
欲 ヨ
布 フ
珠 タマ
乎 ヲ
不 トラスハ
取不
ヤマシ
已
　　
韓 カラ
衣 コロモ
服 キ
楢 ナラ
乃 ノ
里 サト
之 ノ
嶋 シマ
待 マツ
尓 ニ
玉 タマ
乎 ヲ
師 シ
付 ツケ
牟 ム
好 ヨキ
人 ヒト
欲 モカナ
得
　　　
        
ナレ
　　
竿 サヲ
壮
シカ
鹿之
ノ
鳴 ナク
奈 ナ
流 ル
山 ヤマ
乎 ヲ
越 コエ
将 ユカム
去日
ヒ
谷 タニ
八 ヤ
君 キミ
当不相将有
　　　
右笠朝臣金村之歌中出也或云車持朝臣千年作也
　
膳王歌一首
　　
朝
アシタニ
波 ハ
海 ウ
　辺尓
ニ
安 ア
左 サ
里 リ
為 シ
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
倭 ヤマト
部越
コユル
雁 カリ
四 シ
乏 トモシ
母 モ
　　　
右作歌之年不審但以歌類便載此次
　
太宰小弐石川朝臣足人歌一首
ハタアハサラム
　
ナヒ
ヒ
    
　
猶イ本
アハスシテアラム
　
ミヘ
ヘ
955956957
36
（１８丁ウ）
　　
刺 サ
　
竹 タケ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
乃 ノ
家 イヘ
跡 ト
住 スム
佐 サ
保 ホノ
山 ヤマ
乎 ヲ
者 ハ
思 オモフ
哉 ヤ
毛 モ
君 キミ
　
帥大伴卿和歌一首
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホキミ
王乃
ノ
御 ミ
食 ケ
国 クニ
者 ハ
日 ヤマト
本毛
モ
此
コヽ
間毛
モ
同 オナシ
登 ト
曽 ソ
念
オモフ
冬十一月太宰官人等奉拝香椎廟訖退帰之時 馬駐于香椎浦各述懐作歌 　
帥大伴卿歌一首
　　
去
イサヤ
来児
コ
等 ラ
香 カ
椎 シヒ
乃 ノ
滷 カタ
尓 ニ
白 シロ
妙 タヘ
之 ノ
左 ソテサ
倍 ヘ
所
ヌレ
沾
　　　　　　　　　　
        
　　
袖
而 テ
朝 アサ
菜 ナ
採 ツミ
手 テ
六 ム
　　
ス
シ
サヽ
シル
　　
シ
　ノ
　　
ヲ
　　
テ
　　
ノ
　　
ニ
　　
テ
　　
ヲ
　　
レル
　ヰ
   
　
スヒイ本
958959960961
37
（１９丁オ）
　
大弐小野老朝臣歌一首
　　
時 トキツ
風 カセ
応 フクヘク
吹成
ナリ
奴 ヌ
香 カ
椎 シヰ
滷 カタ
潮 シホ
干 ヒノ
納 キハ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
刈 カリ
而 テ
名 ナ
　　　　　　
    
　
スイ
豊前守宇努首男
ヲヒト
人歌一首
　　
往 ユキ
還 カヘリ
常 ツネ
尓 ニ
我 ワカ
見 ミ
之 シ
香 カ
椎 シヰ
滷 カタ
従
アスヨリ
明日後
ノチ
尓 ニ
波 ハ
見 ミ
　
縁 ヨシ
母 モ
奈 ナ
思 シ
　
帥大伴卿遥思芳野離宮作歌一首
　　
隼 ハヤ
人 ヒト
乃 ノ
湍 セ
門 ト
乃 ノ
磐 イハホ
母 モ
年
アユ
魚走
ハシル
芳 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
瀧 タキ
尓 ニ
尚 ナヲ
不 シカス
及家
ケ
里 リ
　
帥大伴卿宿次
スイタノ
田温泉聞鶴喧作歌一首
　　
湯 ユノ
原 ハラ
尓 ニ
鳴 ナク
蘆 アシ
多 タ
頭 ツ
者 ハ
如 ワカコトク
吾妹
イモ
尓 ニ
恋 コフレ
哉 ヤ
時 トキ
不 ワカス
定鳴
ナク
　　
ム
　ル
　　
テ
　　
テ
　　
ノナクヲ
962
38
（１９丁ウ）
天平二年庚午　
勅遣擢
ヒク
駿 シユム
馬 メヲ
使　　
ニ
大伴足宿祢
　　
ヲ
時歌一首
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
磐 イハ
尓 ニ
蘿 コケ
生　　
テ
恐
カシコミ
毛 モ
問 トヒ
賜 タマフ
鴨 カモ
念 オモヒ
不
タヘナ
堪国
クニ
　　　
右勅
ミコト
使 ツカヒ
大伴道足宿祢
　　
ヲ
饗 アヘス
于帥
　　
ノ
家　　
ニ
此日会集
　　
ノ
　　　
衆諸相
アヒ
誘
サソヒテ
駅使葛
カツラ
井 ヰノ
連広成
　　
ヲ
言　　
ク
須　　
ク
作
ヘシ
歌
　　　
詞　　
ヲ
登
スナハチノ
時 トキ
広成応
コタヘテ
声即吟此歌
冬十一月大伴坂上郎女発
　　
テ
帥　　
ノ
家　　
ヲ
上道超
　　
ル
筑前
　　
ノ
国
宗形郡名児山之時作歌一首
ムシ
　
日本紀云紀伊国御座神
ト
云
々
　　　
　　
シテ
　　　　
オヒテカシコクモ
　　　　　　　　　
ヲウシテ
　　
ニ
　　
チ
　　
ス
　　
ヲ
      
本
　　
　ノ
ムナカタ
　　
ヲ
963964965966
39
（２０丁オ）
　　
大汝小彦名能神社者名著始鶏目名耳
　　
乎名児山跡負而吾恋之千重之一重裳奈
　　
具作米七国
　
同坂上郎女向京海路見浜貝作歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
尓 ニ
恋 コフレ
者 ハ
苦 クルシ
暇 イトマ
有 アラ
者 ハ
拾 ヒロヒ
而 テ
将 ユカム
去恋
コヒ
忘 ワスレ
貝 カヒ
冬十二月太宰帥大伴卿上京時娘子作歌二首 　　
凡有者
ハ
左 サ
毛 モ
右 ト
毛 モ
将為乎恐
カシコシ
跡 ト
振 フリ
痛 タキ
袖 ソテ
乎 ヲ
忍 シノヒ
而 テ
有 アル
香 カ
聞 モ
　　
倭 ヤマト
道 チ
者 ハ
雲 クモ
隠 カクレタリ
有雖
シカレトモ
然余
ワカ
振 フル
袖 ソテ
乎 ヲ
無礼登
ト
母 モ
布 フ
奈 ナ
　　　
此歌本自無仮名而愚夫試暫如此読畢
云
々
　
是右大弁長忠本也
オホナラ
ナケレ
オホナムチスクナヒコナノカミコソハナツケソメケメナニノミ ヲナコヤマトオヒテワカコヒノチヘノヒトヘモナ クサメナクニ
日本路也
　　
ニシテ
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
オホヨソハ
ナメレ
       
本
967968
40
（２０丁ウ）
　　　
右太宰
　　
ノ
帥大伴
　　
ノ
卿兼任
　　
シテ
大納言
　　
ニ
向京上道此日
　　　
馬　　
ヲ
駐水
ミツキニ
城顧望
　　
ム
府家
　　
ヲ
于時送
　　
ル
卿府
フ
吏 リ
之 ノ
中有
　　　
遊 アソヒ
行女
ヒメ
婦其
　　
ノ
字
　　
ヲ
曰　　
フ
児嶋也於是娘子傷此易別
　　　
嘆彼
　　
ノ
難会拭
ノコムテ
涕　　
ヲ
自吟
　　
テ
振袖之歌
　
大納言大伴卿和歌二首
　　
日 ヤマト
本道
チ
乃 ノ
吉 キ
備 ヒ
乃 ノ
児 コ
嶋 シマ
乎 ヲ
過 スキ
而 テ
行 ユカ
者 ハ
筑 ツク
紫 シ
乃 ノ
　　
子 コ
嶋 シマ
所 オモホエム
念香
カ
聞 モ
　　
大 マスラヲ
夫跡
ト
念 オモヘル
在吾
ワレ
哉 ヤ
水 ミツ
茎 クキ
之 ノ
水 ミツ
城 キ
之 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
泣 ナミタ
将 ノコハム
拭
　
ヲ
　　
テ
　　
ニ
　　
テ
　　
ニ
ヲトメ
アサナ
　
　　
テ
　　
ヲ
　　
テ
　　
キヲ
　　
ヒ
　　
ラ
　　
ル
　ヲ
　　　　
      
　
裳
969970971
41
（２１丁オ）
三年辛未　
大納言大伴卿在寧楽家思故郷歌二首
　　
須 タヽシハシ
臾去
ユキ
而 テ
見 ミテ
壮
シカ
鹿神
カミ
名 ナ
火 ヒ
乃 ノ
淵 フチ
者 ハ
浅 アサヒ
而 テ
瀬 セ
二 ニ
香 カ
成 ナル
良 ラ
武 ム
　　
指 サシ
進 スキ
乃 ノ
栗 クル
栖 ス
乃 ノ
小 ヲ
野 ノ
之 ヽ
芽 ハキノ
花 ハナ
将落時尓之行
ユキ
而 テ
手 タ
向 ムケ
六 ム
四年壬申　
藤原
　　
ノ
宇合
　　
ノ
卿遣
　　
シヽ
西海道
　　
ノ
節度使
　　
ニ
之時
　
高橋連虫麿作歌一首
并短歌
　　
白 シラ
雲 クモ
乃 ノ
龍 タツ
田 タノ
山 ヤマ
乃 ノ
露 ツユ
霜 シモ
尓 ニ
色 イロ
附 ツク
時 トキ
丹 ニ
打 ウチ
超 コエ
而 テ
客 タヒ
チラムトキニシ
　
始五字或両本無和字
シハラクモマスラヲノ
チリナンキニ
    
本
972
42
（２１丁ウ）
　　
行 ユク
公 キミ
者 ハ
五
イホ
百隔
ヘ
山 ヤマ
伊去割賊守筑
ツク
紫 シ
尓 ニ
至
　　　　　　　　　
        
　
見
山 ヤマ
乃 ノ
曽 ソ
伎 キ
野 ノ
之 ノ
衣寸
キ
見 ミ
世 ヨ
常 ト
伴部乎班遣之山
ヤマ
　　
彦 ヒコ
乃 ノ
将応極谷
タニ
潜乃
ノ
狭 サ
渡 ワタル
極 キワミ
国 クニ
方 カタ
乎 ヲ
見之賜
タマヒ
　　
而 テ
冬 フユ
木成
ナリ
春 ハル
去 サリ
行者
ハ
飛 トフ
鳥 トリ
乃 ノ
早御来龍
タツ
田 タ
道 チ
　　
之 ノ
岳 ヲカ
辺 ヘ
乃 ノ
路 ミチ
尓 ニ
丹 ニ
管 ツヽ
士 シ
乃 ノ
将薫時
トキ
能 ノ
桜 サクラ
花 ハナ
将 サキ
　　
開 ナム
時 トキ
尓 ニ
山 ヤマ
多 タ
頭 ツ
能 ノ
迎 ムカヘ
参 マイ
出 テ
六 ム
公 キミ
之 カ
来 キ
益 マセ
者 ハ
　
反歌
　　
千万乃軍奈利友言挙不為取而可来男常曽念
イユキサクミテアタマモル
イタリ
ソ
トモノヘヲワカチツカハシ
コタヘムキワミ
クヽ
ミセシ
コ
ユケ
ハヤミキタリテ
ニホハム ミ
イサカキモルツクシナル
ヤマノ
キヽ
ハメシ
トモ
　ヘ
　ヲ
カヘシツカハシ
キハミムトスル
クマ
サワタリキハメ
ミシメ
キ
クレ
ハヤクミマシヽ
アカ
カホラム
マウ
一首
973974
43
（２２丁オ）
　　　
右検補任父八月十七日任東々陰西海節度使
聖武之御製　
天皇賜酒節度使卿等御歌一首
并短歌
　　
食 ヲシ
国 クニノ
遠 トホ
乃 ノ
御朝庭尓
ニ
汝等之如是追去者平
タヒラケ
久 ク
　　
吾 ワレ
者 ハ
将 アソハム
遊手
タ
抱 ニキリ
而 テ
我 ワレ
者 ハ
将
イマサム
御在天皇朕宇
ウ
頭 ツ
　　
乃 ノ
御 ミ
手 テ
以 モテ
掻 カキ
撫 ナテ
曽 ソ
祢 ネ
宜 キ
賜 タマヒ
打 ウチ
撫 ナテ
曽 ソ
祢 ネ
宜 キ
賜
タマヒ
　　
将
カヘリコム
還来日
ヒ
相 アヒ
飲 ノマム
酒 サケ
曽 ソ
此 コノ
豊 トヨ
御 ミ
酒 キ
者 ハ
　
反歌一首
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
去 ユク
跡 ト
云 イフ
道 ミチ
曽 ソ
凡 オホロ
可 カ
尓 ニ
念 オモヒ
而 テ
行 ユク
勿 ナ
大 マスラヲ
夫之
ノ
伴 トモ
           
天皇
　　
フ
　　
ニ
ミケ
ナムチラカ
シリソケユケハ
ヨロシクタマヒ
ヨロシクタマヒ
オホソカニ
975976977
44
（２２丁ウ）
　　　　
右御歌者或云太上天皇御製也
　　
中納言安倍広庭卿歌一首
　　　
如
カシ
是為
シ
管 ツヽ
在 アラ
久 ク
乎 ヲ
好 ヨシ
叙 ソ
霊 タマ
剋 キハル
短
ミシカキ
命 イノチ
乎 ヲ
長 ナカク
欲 ホリ
為 ス
流 ル
　
五年癸酉
神杜
イ
　　
超草香山時神社忌寸老麿作歌二首
　　　
難 ナニハ
波方
カタ
潮 シホ
干 ヒ
乃 ノ
奈 ナ
凝 コリ
委曲見在
イヘナル
家妹
イモ
之 カ
待 マチ
将 トハム
問多
タ
米 メ
　　　
直 タヽ
超 コエ
乃 ノ
此 コノ
〓 ミチ
尓 ニ
師 シ
弖 テ
押 オシ
照 テル
哉 ヤ
難 ナニハ
波乃
ノ
海 ウミ
跡 ト
名 ナ
　　　
           
　
径歟
　　
附 ツケ
家 ケ
良 ラ
思 シ
裳 モ
ミワモリノイミキ
　　
マコリミム
978979
45
（２３丁オ）
　
山上憶良沈痾之時歌一首
　　
士 ヒト
也 ナレ
母 ハ
空 ムナシ
応 カルヘシ
有万
ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
語 カタリ
続 ツク
可 ヘキ
名 ナ
者 ハ
不 タヽス
立之
シ
而 テ
　　　
右一首山上憶良沈痾之時藤原朝臣八束使河
カハノ
　　　　　
   
　
臣
辺 ヘノ
朝臣東人
　　
ヲ
令　　
ム
問 トハ
所 シヨ
疾 シツ
之 ノ
状
カタチヲ
於是憶良臣
　　　
報　　
フルコト
語
　　
ハヲ
已　　
ニ
畢　　
テ
有　　
テ
須　　
ク
拭涕悲嘆
　　
コト
口
　ニ
吟　　
ス
此歌
　ヲ
　
大伴坂上郎女与姪家持従佐保還帰西宅歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
我 カ
著 キタル
衣 キヌ
薄 ウスシ
佐 サ
保 ホ
風 カセ
者 ハ
疾 イタク
莫 ナフキソ
吹及
イヘニイタル
宅左
マテ
右
　
安倍朝臣虫麿月歌一首
　　
ム
　　
ニ
　　
ム
　　
ニ
　　
シテ
コタ
　
コト
ノコツテ
　　
ヲ
スル
　　
ノ
　　
フルヲヒ
　カ
　　
リ
　　
リ
　　
ルニ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
980981982983
46
（２３丁ウ）
　　
雨 アマ
隠三
ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
高 タカ
御 ミ
香 カ
裳 モ
月 ツキ
乃 ノ
不
イテコヌ
出来
　　
夜
ヨ
 
ハ者更
フケニ
降管
ツヽ
　
大伴坂上郎女月歌三首
　　
猟 カ
　
高 タカ
乃 ノ
高 タカ
円 マト
山 ヤマ
乎 ヲ
高 タカ
弥 ミ
鴨 カモ
出 イテ
来 クル
月 ツキ
乃 ノ
遅 ヲソク
将 テルラム
光
　　
烏
　
ハタマ
玉乃
ノ
夜霧立
タチ
而 テ
不 スマサルニ
清照
テレル
有月
ツキ
夜 ヨ
乃 ノ
見 ミレ
者 ハ
悲 カナシ
沙 サ
　　
山 ヤマノ
葉 ハノ
左 サ
佐 ヽ
良 ラ
榎 エ
壮 ヲトコ
子天
アマノ
原 ハラ
門 ト
度 ワタル
光 ヒカリ
見 ミ
良 ラ
久 ク
之 シ
好 ヨシ
藻 モ
　　　
右一首歌或云月別名曰佐散良衣壮士
　　
ト
也
　　　
縁此
　　
ノ
辞作此歌
コモリ
　　
ル
ヌ
　　　　
ヨキリノ
カクレ
トル カリウハ
ヨハノキリ
　　
ヲ
　　
フササラエオトコ
　　
テコトハニ
　　
ル
　　
ヲ
984985986987
47
（２４丁オ）
　
豊前国娘子月歌一首
娘子字曰大宅姓氏未詳也
　
　　
雲 クモ
隠 カクレ
去 ユク
　
方乎
ヲ
無 ナシ
跡 ト
吾 ワカ
恋 コフル
月 ツキヲ
哉 ヤ
君 キミ
之 カ
欲 ミマク
　　見為
ス
流 ル
　
湯原王月歌二首
　　
天 アメ
尓 ニ
座 マス
月 ツキ
読 ヨミ
壮
ヲトコ
子幣
マヒ
者 ハ
将
セム
為今
コヨヒ
夜乃
ノ
長 ナカ
者 サ
　　
五
イホ
百夜
ヨ
継 ツキ
許 コ
増 ソ
　　
愛 ヨシヱ
也 ヤ
思 シ
不遠里
サト
乃 ノ
君 キミ
来路
ト
大 オホ
能 ノ
備 ヒ
尓 ニ
鴨 カモ
月 ツキ
之 ノ
照 テラセル
有
　　　　　　　　
          
　　
大野辺也
藤原八束朝臣月歌一首
　　
待 マチ
難 カテ
尓 ニ
余 ワカ
為 スル
月 ツキ
者 ハ
妹 イモ
之 カ
著 キル
三 ミ
笠 カサノ
山 ヤマ
尓 ニ
隠 カクレ
而 テ
有 アリ
来 ケリ
ヘ
　　　
ホリ
マチカキ
クヤ
ヨシト云シエハ助詞
　　
ノ
　　
カ
　　
ノ
オホヤケト
ミマクホシミスル
　　
ノ
　　
ノ
ヌサ
ツケ
ハナレヌ
キヌト
    
本
　　　　　　　　
     
　
本
988989990991
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（２４丁ウ）
　
市原王宴祷父安貴王歌一首
　　
春 ハル
草 クサ
者 ハ
後 ノチ
波 ハ
落 カレ
易 ヤスシ
巌成常
トキハ
磐尓
ニ
座貴吾
ワカ
君 キミ
　
湯原王打酒歌一首
 
擣イ
　
焼 ヤキ
刀 タチ
之 ノ
加 カ
度 ト
打 ウチ
放 ハナツ
大 マスラヲ
夫之
ノ
祷 ネク
豊 トヨ
御 ミ
酒 キ
尓 ニ
吾 ワレ
酔 ヱイ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　　　　　　　　
 
　
ウツ
紀朝臣鹿人見茂岡之松樹歌一首
　　
茂 シケ
岡 ヲカ
尓 ニ
神 カミ
佐 サ
備 ヒ
立 タチ
而 テ
栄 サカヘタル
有千
チ
代 ヨ
松 マツノ
樹 キ
乃 ノ
歳 トシ
之 ノ
不 シラナ
知久
ク
　
同鹿至泊瀬河辺作歌一首
　　
石 イシ
走 ハシル
多 タ
芸 キ
千 チ
流 ナカル
留 ル
泊 ハツ
瀬 セ
河 カハ
絶 タユル
事 コト
無 ナク
亦 マタ
毛 モ
来 キ
而 テ
将
ミム
見
　　　
イハホナス
イマセカシコキ
 
　　
ニ
　　
ネク
カレトモイツクシク
マサムタカキ
ウツサケノ
   
　　
庶イ
　　
テ
　　
リニ
イハシリイシ
992993994
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（２５丁オ）
　
大伴坂上郎女詠元興寺之里歌一首
　　
古 フル
郷 サト
之 ノ
飛 アスカ
鳥者
ハ
雖 アレト
有青
アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
平
ナラ
城之
ノ
明
アスカ
日香
　　
乎 ヲ
見 ミ
楽 ラク
思 シ
好 ヨシ
裳 モ
　
同坂上郎女初月歌一首
　　
月 ツキ
立 タチ
而 テ
直 タヽ
三 ミ
日 カ
月 ツキ
之 ノ
眉 マユ
根 ネ
掻 カキ
気 ケ
長 ナカク
恋 コヒ
之 シ
君 キミ
尓 ニ
相 アヘル
有鴨
カモ
　
大伴宿祢家持初月歌一首
　　
振 フリ
仰 サケ
而 テ
若 ミカツキ
月見
ミレ
者 ハ
一 ヒト
目 メ
見 ミ
之 シ
人 ヒト
乃 ノ
眉 マ
　　　
ヒキ引
マ
　　
ヒキノ
所 オモホユル
念可
カ
聞 モ
　
大伴坂上郎女宴親族歌一首
　　
ヨ
　　
ヲ
ミカツキ
　ユ
　　
ノ
エムスルヤカラヲ
995996997998
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（２５丁ウ）
　　
如
カク
是為
シ
乍 ツヽ
遊 アソヒ
飲 ノム
与 トモ
草 クサ
木 キ
尚 スラ
春 ハル
者 ハ
生 モエ
管 ツヽ
秋 アキ
者 ハ
落 チリ
去 ユク
六年甲戌　
海犬養宿祢岡麿応
　
詔歌一首
　　
御 ミ
民
タカラノ
吾 ワカ
生 イケル
有験
シルシ
在 アリ
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
栄
サカユル
時 トキ
尓 ニ
相 アフ
楽 ラク
念 オモヘ
者 ハ
　
春三月幸于難波宮之時歌六首
　　
住 スミノ
　
吉乃
ノ
粉 コ
浜 ハマ
之 ノ
四 シ
時 シ
美 ミ
開 アケ
藻 モ
不
ミス
見隠耳
ノミ
哉 ヤ
恋 コヒ
渡 ワタリ
南 ナム
　　　
右一首作者未詳
　　
如 マユノコト
眉雲
クモ
居 ヰ
尓 ニ
所 ミユル
見阿
ア
波 ハ
乃 ノ
山 ヤマ
懸 カケ
而 テ
榜 コク
舟 フネ
泊 トマリ
不 シラス
知毛
モ
　　　　
エ
シノヒテ
アマイヌカヒノ
　　
スル
ミタワレ
ス
トコナツサクモ
カクレテノミヤ
99910001001
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（２６丁オ）
　　　
右一首船王作
　　
従
チヌハヨリ
千沼廻雨
アメ
曽 ソ
零 フリ
来 クル
四 シ
八 ハ
津 ツ
之 ノ
白
アマ
水郎網
アミ
手 テ
　　
綱 ナワ
乾
ホセリ
有沾
ヌレテ
将
タヘム
堪香
カ
聞 モ
　　　
右一首遊覧
　　
シテ
住吉浜
　　
ヲ
還宮之時道
　　
ノ
上 ホトリニシテ
守部王応
　
詔作歌
　　
児 コ
等 ラ
之 カ
有 アラ
者 ハ
二 フタリ
人将
キカム
聞乎
ヲ
奥 オキツ
渚 ス
尓 ニ
鳴 ナク
成 ナル
多 タ
頭 ツ
乃 ノ
暁
アカツキ
之 ノ
声 コヱ
　　　
右一首守部王作
　　
大 マスラヲ
夫者
ハ
御 ミ
猟 カリ
尓 ニ
立 タヽ
之 シ
未
ヲトメ
通女等
ラ
者 ハ
赤 アカ
裳 モ
須 ス
素 ソ
引 ヒキ
清 キヨキ
浜 ハマ
備 ヘ
乎 ヲ
　　　
右一首山部宿祢赤人作
ヌレハ
　　
ル
　　
ニ
　　
キ
100210031004
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（２６丁ウ）
　　
馬
　マ
之 ノ
歩 アユミ
押止
トヽメ
駐余
ヨ
住 スミノ
　
吉之岸
キシ
乃 ノ
黄 ハニフニ
土尓
ニ
保 ホ
比 ヒ
而 テ
将 ユカム
去
　　　
右一首安部朝臣豊継歌
　
筑後守外従五位下葛井連大成遥見海人鈎船作歌一首
　　
海 アマ
〓 ヲトメ
嬬玉
タマ
求 モトム
良 ラ
之 シ
奥 オキツ
浪 ナミ
恐
カシコキ
海 ウミ
尓 ニ
船 フナ
出 テ
為 セ
利 リ
所
ミユ
見
　
〓作村主益人歌一首
　　
不 オモホヘス
所念来
キ
座 マセル
君 キミ
乎 ヲ
佐 サ
保 ホ
川 カハ
乃 ノ
河 カハ
蝦 ツ
不
キカセテ
令聞還
カヘリ
都 ツ
流 ル
香 カ
聞 モ
　　　
右内
タクミ
近寮
ツカサノ
大属
サクワン
〓作村主益人聊
　　
ニ
設　　
テ
飲 イム
饌　　
ヲ
以饗
アヘス
　　　
長官佐為
タメノ
王未及日
　　
ノ
斜
クタチニ
王既還於時益人怜
レム
惜
セキシテ
不　　スシテ
　　　　　　　　　
  
　
帰　　
ル
ウ
　　
ヲシテ
　　　　
エノ
ム
コマ
シハシ
スミヨシノ
クエ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ヲ
クラツクリスクリノマシウトカ
オホヒ
ニ
　　
タルニ
　　
ニ
　　
リ
レイシヤク
アハレミ
1005
53
（２７丁オ）
　　　
厭 アカ
之帰
　　
ルコトヲ
仍作此歌
八年丙子　
夏六月幸于芳野離宮之時山部宿祢赤人応
　
詔作歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之我
ワカ
大 オホキミ
王之
ノ
見 ミセ
給 タマフ
芳 ヨシ
野 ノヽ
宮 ミヤ
者 ハ
山 ヤマ
高 タカミ
雲 クモ
曽 ソ
　　
軽 タナ
引 ヒク
河 カハ
速 ハヤ
弥 ミ
湍 セ
之 ノ
声 オト
曽 ソ
清 キヨ
寸 キ
神 カミ
佐 サ
備 ヒ
而 テ
見 ミレ
者 ハ
　　
貴 タフト
久 ク
宜 ヨロシ
名 ナ
倍 ヘ
見 ミレ
者 ハ
清 サヤケ
之 シ
此 コノ
山 ヤマ
之 ノ
尽 ツキ
者 ハ
耳 ノミ
社 コソ
此 コノ
　　
河 カハ
乃 ノ
絶 タエ
者 ハ
耳 ノミ
社 コソ
百 モヽ
師 シ
紀 キ
能 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
所 トコロ
止 ヤム
時 トキ
裳 モ
シ
イトハ
　　
テ
　　
ル
　　
ヲ
　　
シテ
　　
ニ
　　
ル
100610071008
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（２７丁ウ）
　　
有 アラ
目 メ
　
反歌一首
　　
自 カミヨリ
神代芳
ヨシ
野 ノヽ
宮 ミヤ
尓 ニ
蟻 アリ
通 カヨヒ
高 タカク
所 シレル
知者
ハ
山 ヤマ
河 カハ
乎 ヲ
吉 ヨ
三 ミ
　
市原王悲独子歌一首
　　
言 コト
不 トハヌ
問木
キ
尚 スラ
妹 イモ
与 ト
兄 セ
有 アリト
云 イフ
乎 ヲ
直 タヽ
独 ヒトリ
子 コ
尓 ニ
有 アル
之 カ
苦 クルシ
者 サ
　
忌部首黒麿恨友〓来歌一首
　　
山 ヤマ
之 ノ
葉 ハ
尓 ニ
不
イサ
知世
ヨ
経 フ
月 ツキ
乃 ノ
将 イテム
出香
カ
常 ト
我 ワカ
待 マツ
君 キミ
之 カ
　　
夜 ヨ
者 ハ
更
フケニ
降管
ツヽ
イムヘ
トモノヲソクキタルコトヲ
シ
1009
55
（２８丁オ）
　
冬十一月左大弁葛城王等賜姓橘氏之時
　
御
　
製歌一首
　　
橘
タチハナ
者 ハ
実 ミ
左 サ
倍 ヘ
花 ハナ
左 サ
倍 ヘ
其 ソノ
葉 ハ
左 サ
倍 ヘ
枝 エタ
尓 ニ
霜 シモ
雖 ヲケ
　　
降 ト
益 マシ
常 トキ
葉 ハ
之 ノ
樹 キ
　　　
右冬十一月九日従三位葛城王従四位上佐為
　　　
王等辞
　　
シテ
皇 クワウ
族 ソク
之 ノ
高 カウ
名 メイヲ
賜　　
コト
外 クワイ
家 カ
之 ノ
橘　　
ノ
姓　　
ヲ
已　　
ニ
訖　　
ヌ
　　　
於時太上天皇々后共
　　
ニ
在　　
テ
于皇后宮以為肆
トヨノアカリ
　　　
宴
キコシメス
而即
　
御製賀橘之歌并賜御酒
　　
ヲ
宿祢
聖武天皇御製
フ
キコシメス
　　
スル
　　
ヲミウタ
1010
56
（２８丁ウ）
　　
等也
　　　
或云此歌一首太上天皇御歌但天皇々后
　　　
御歌各有一首者其歌遺
ヰ
落 ラク
未得探求
　　　
為今検案内八年十一月九日葛城王等願
　　　
橘宿祢之姓上表以十七日依表
　　
ノ
乞 コヒエ
賜橘宿祢
　
橘宿祢奈良麻呂応
　
詔歌一首
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
真 マ
木 キノ
葉 ハ
凌 シノキ
零 フル
雪 ユキ
乃 ノ
零 フリ
者 ハ
雖 マストモ
益地
ツチ
尓 ニ
落 オチ
目 メ
八 ヤ
方 モ
　
冬十二月十二日歌
カ
〓 フ
所 シヨ
之 ノ
諸 オホキミ
王臣
マチキミタチ
子等集葛井連
　　
シテ
　　
タ
ス
サクリモトムルコトヲ
　　
ヲ
　　
ス
　　
ヲ
　　
テ
　　
ニ
　　
フ
　　
ヲ
　　
スル
　　
ニ
マウチキムタチラマウトノコ
　　
テ
　　
ノ
10111012
57
（２９丁オ）
　
広成家宴歌二首
　　
比 コノ
来 コロ
古 コ
〓 フハ
盛　　
ニ
奥　　
テ
古歳漸
　　
ニ
晩 クレヌ
理
　　　　　
ヘシ宜　　
ク
共　　
ニ
尽　　
シテ
古情
　　
ヲ
同　　
ク
　　
唱　　
フ
此　　
ノ
歌　　
ヲ
故　　
ニ
擬　　
ヘキ
此　　
ノ
趣　　
ニ
輙献古曲二節
　ヲ
風流意
イ
気 キ
之 ノ
士 シ
　　
儻
タマ／＼
有　　
リ
此　　
ノ
集之中争
　　
テ
発　　
シテ
念 ネム
心 シムヲ
々和
　　
ス
古体
　　
ニ
　　
我 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
梅
　メ
咲 サキタリ
有跡
ト
告 ツケ
遣 ヤラ
者 ハ
来 コテフニ
云似
ニタリ
有散
チリ
去 ヌ
十 ト
方 モ
吉 ヨシ
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
乎 ヲ
呼 ヽ
理 リ
尓 ニ
乎 ヲ
呼 ヽ
里 リ
鴬
ウクヒス
之 ノ
鳴 ナク
吾 ワカ
嶋 シマ
曽 ソ
不 ヤマス
息通
カヨハ
為 セ
九年丁丑　
春正月橘少卿并諸
マチキミ
大夫等
タチ
集　　
テ
弾正尹門部
　　
ノ
王　　
ノ
家　　
ニ
ウ
　　
　　
ニ
コセイ
シ
ナスラヘテ
　　
ク
　　
ス
フシ
　
　　
ニアラソマウタチキミタチヲ
101310141015
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宴歌二首
　　
予
カネテヨリ
公 キミ
来 キ
座 マサ
武 ム
跡 ト
知 シラ
麻 マ
世 セ
婆 ハ
門 カト
尓 ニ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
毛 モ
珠 タマ
敷 シカ
益 マシ
乎 ヲ
　　　
右一首主人門部王
後賜姓大原真人氏也
　　
前 サキツ
日 ヒ
毛 モ
昨 キノフ
日毛
モ
今
ケフ
日毛
モ
雖 ミツレトモ
見明
アス
日左
サ
倍 ヘ
見 ミ
巻 マク
欲 ホシ
寸 キ
君 キミ
香 カ
聞 モ
　　　
右一首橘宿祢文成
即少
セウキヤウ
卿之子也
　
榎井王後追和歌一首
志貴親王之子也
　　
玉 タマ
敷 シキ
而 テ
待 マタ
益 マシ
欲 ヨ
利 リ
者 ハ
多 タ
鶏 ケ
蘇 ソ
香 カ
仁 ニ
来 キタル
有今
コヨヒ
夜四
シ
楽
タノシク
所 オモホユ
念
　
春二月諸大夫等集左少弁巨勢宿奈麿
　　
ノ
朝臣家
　　
スル
アルシ
　フ
　　
ニ
10161017
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（３０丁オ）
　
宴歌一首
　　
海 ウナ
原 ハラ
之 ノ
遠 トホキ
渡 ワタリ
乎 ヲ
遊 タワレヲ
士之
ノ
遊 アソフ
乎 ヲ
将
ミム
見登
ト
莫 ナ
津 ツ
左 サ
比 ヒ
曽 ソ
来 コ
之 シ
　　　
右一首書
　　
テ
白紙
　　
ニ
懸 ツケタリ
著屋壁
　　
ニ
也題
　シテ
云　　
ク
蓬 トコヨノ
莱仙
ヤマ
　　　
媛 ヒメニ
所
　　
ノ
〓 ムスフ
蘰 カツラ
為　　
ニス
風流秀才之士
　　
ノ
矣
斯凡
ハム
客 カクノ
不 ス
所　　
ニ
　　　
望　　
ミ
見　　
ル
哉
　
夏四月大伴坂上郎女奉拝賀茂神社之時便
　
超相坂山望見近江海而晩頭還来作歌一首
　　
木
ユフ
綿畳
タヽミ
手 タ
向 ムケ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
今
ケフ
日超
コエ
而 テ
何
イツレノ
野 ヽ
辺 ヘ
尓 ニ
廬 イホリ
将
セム
為子
コ
等 ラ
　　
スル
シ
　　
タリ
テイ
　カ
トコロ
　
コレ
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ニ
　　
リ
　　
テ
　　
ル
フセリ
10181019
60
（３０丁ウ）
　
十年戊寅
　
元興寺之僧自嘆歌一首
　　
白 シラ
珠 タマ
者 ハ
人 ヒト
尓 ニ
不
シラレス
所知不知友縦雖不知吾
ワレ
之 シ
知 レ
有者
ハ
　　
不
シラス
知友
トモ
任意
　　　
右一首或云元興寺之僧独覚多智未有顕
　　　
聞衆諸押
　　
アナツラル
侮因此僧作此歌自嘆身才也
　
石上乙麻呂卿配土左国之時歌三首
并短歌
　　
石 イソノ
上 カミ
振 フル
乃 ノ
尊 ミコト
者 ハ
弱 タ
　　
メ女乃
ノ
惑 マトヒ
尓 ニ
縁 ヨリ
而 テ
馬
　マ
自物縄
ナハ
シラストモヨシシラストモ
ラ
ヨシ
　
ワヤ
　
ウ
　　
シモノ
シラネト タトヒネト
レ
ソヲ
ス 　　
タ
　　
ラ
　　
コト
　　　　　　　　　　
     
　
賛イ
　　
コトヲ
ヲシ
　　
テ
　　
ニ
　　
テ
　　
ヲ
　　
ヲ
タヨハメ
ムマヨリモ
1020・
1021
1022
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取 トリ
附 ツケテ
肉 シヽ
自物弓
ユミ
笶 ヤ
囲 カコミ
而 テ
王
オホキミノ
命 ミコト
恐
カシコミ
天 アマ
離 サカル
夷 ヒナ
部 ヘ
尓 ニ
退
マカリ
　　
古 フル
衣 コロモ
又
マツチ
打山
ヤマ
従 ヨリ
還 カヘリ
来 コ
奴 ヌ
香 カ
聞 モ
　　
王
オホキミノ
命 ミコト
恐 カシコ
見 ミ
刺 サシ
並 ナミ
之 シ
国 クニ
尓 ニ
出 イテ
座 マス
耶 ヤ
吾 ワカ
背 セ
乃 ノ
公 キミ
矣 ヲ
　　
繋 カケ
巻 マク
裳 モ
湯
ユユシ
々石恐
カシコシ
石住
スミ
　　吉乃
ノ
荒 アラ
人 ヒト
神 カミノ
船 フ
　　
舳 ヘ
尓 ニ
　　
牛 ウシ
吐 ハキ
賜 タマヒ
付賜将嶋之埼前依
ヨリ
賜 タマ
　　将磯
イソ
乃 ノ
埼 サキ
前
　　
荒浪風
カセ
尓 ニ
不
アハセス
合遇草
クサ
管 ツヽ
見 ミ
身
ヤマヒ
疾不
アラセス
有急
スミヤカニ
令
　　
変賜
タマ
　
根本
モトノ
国 クニ
部 ヘ
尓 ニ
　　
父 チヽ
公 キミ
尓 ニ
吾 ワレ
者 ハ
真 マ
名 ナ
子 コ
叙 ソ
妣 ハヽ
刀 ト
自 シ
尓 ニ
吾 ワレ
者 ハ
愛 マナ
児 コ
叙 ソ
シモノ
　　　
ノエ
　　
ナノ
ツキタマハムシマノサキサキ
　　
ハム
サキ
アラナミノ
　　　
ハネ
102310241025
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参 マウ
昇 ノホリ
八 ヤ
十 ソ
氏 ウチ
人 ヒト
乃 ノ
手 タ
向 ムケ
為 ス
等 ト
恐 カシコ
乃 ノ
坂 サカ
尓 ニ
幣 ヌサ
奉
マツリ
　　
吾 ワレ
者 ハ
叙追
オヘル
遠 トホ
杵 キ
土 ト
左 サ
道 チ
矣 ヲ
　
反歌一首
　　
大 オホ
埼 サキ
乃 ノ
神 カミ
之 ノ
小 ヲ
浜 ハマ
者 ハ
雖 セハケレト
小百
モヽ
船 フ
　
純毛過
スク
跡 ト
云 イハ
莫 ナ
国 クニ
　
秋八月廿日宴右大臣橘家歌四首
　　
長 ナカ
門 ト
有 ナル
奥 オキ
津 ツ
借 カリ
嶋 シマ
奥 オキ
真 マ
経 ヘ
而 テ
吾 ワカ
念 オモフ
君 キミ
者 ハ
千 チトセ
歳尓
ニ
母 モ
我 カ
毛 モ
　　　
右一首長門守巨曽倍対馬朝臣
　　
奥 オキ
真 マ
経 ヘ
而 テ
吾 ワレ
乎 ヲ
念 オモヘ
流 ル
吾 ワカ
背 セ
子 コ
者 ハ
千 チトセ
年五
イホトセ
百歳有
アリ
巨 コ
勢 セ
奴 ヌ
香 カ
聞 モ
ソ
　　
ナヒトモ
マカノホル
ヲ
モヽフネモコム
10261027
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右一首右大臣和歌
　　
百 モヽ
磯 シ
城 キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
者 ハ
今
ケフ
日毛
モ
鴨 カモ
暇 イトマ
無 ナケレ
路 ト
里 サト
尓 ニ
不
ユカサラム
去将有
　　　
右一首右大臣伝云故豊嶋采女歌
　　
橘
タチハナノ
本 モト
尓 ニ
道 ミチ
履 フミ
八 ヤ
衢 チマタ
尓 ニ
物 モノ
乎 ヲ
曽 ソ
念 オモフ
人 ヒト
尓 ニ
不
シラレス
所知
　　　
右一首右大弁高橋安麿卿語云故豊
テ
嶋 シマノ
采 ウネ
　　　
女之作也但或本三方沙弥恋
　　
テ
妻 ツマ
苑 ソノヽ
臣 ヲムヲ
作歌也
　　　
然則豊嶋采女当時当所口
　　
ニ
吟此歌歟
十一年己卯
　　
テ
　　
クコテシマノウネヘ
　
         
　　
左
　　
ノ
　　
クコ
ミカタノ
　　
レル
　　
ニ
　　
テ
　　
ニ
　　
セル
　　
ヲ
1028
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天皇遊猟高円
　　
ノ
野　　
ニ
之時小獣泄
モレハシル
走都里之中
　　
ニ
於
　
是適値
　　
テ
勇 ヨウ
士 シニ
生 イケナカラ
而見
　　
レタリ
獲 トラヘ
即　　
チ
以　　
テ
此　　
ノ
獣　　
ヲ
献上
　　
トシテ
御 ミマシ
在所
　　
ニ
　
副歌一首
獣名俗曰牟射佐妣
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
高 タカ
円 マト
山 ヤマ
尓 ニ
迫 セメタレ
有者
ハ
里 サト
尓 ニ
下 オリ
来 ク
流 ル
牟 ム
射 サ
佐 ヽ
〓 ヒ
曽 ソ
此 コレ
　　　
右一首大伴坂上郎女作之也但
スシテ未　　
タ
〓 ヘ
奏 ソウヲ
而小獣死
シ
　　　
斃 ヘイス
因此献
　　
ツル
歌停
トヽム
之
十二年庚辰　
冬十月依大宰少弐藤原朝臣広
ヒロ
嗣 ツキカ
謀叛
　　
ニ
発軍
イクサヲ
幸于
　　　　　　
  
　
     
　
獲遁走堵中
ニ
サトノ
　　
テ
　　
ニ
キ
ラ
エ
　　
セム
ムサヒ
　シ
　　
テ
　
シテ
　　　　　　　　　　
         
　　
反
　　
テ
　　
シテ
10291030
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伊勢国之時河口行宮
　　
ニシテ
内舎人大伴宿祢家持作歌一首
　　
河 カハノ
口 クチ
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
廬 イホリ
而 テ
夜 ヨ
乃 ノ
歴 フレ
者 ハ
妹 イモ
之 カ
手 タ
本 モト
師 シ
所 オモホユル
念鴨
カモ
　
天皇御製歌一首
　　
妹 イモ
尓 ニ
恋 コヒ
吾 ワカ
乃 ノ
松 マツ
原 ハラ
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
潮 シホ
干 ヒ
乃 ノ
滷 カタ
尓 ニ
多 タ
頭 ツ
鳴 ナキ
渡
ワタル
　　　
右一首今案吾
　ノ
松原在三
ミ
重 ヘノ
郡相去
　　　
ルコト
河口
　　
ノ
行宮
　　
ヲ
　　　
遠矣若疑
　　　　　
クハ
御在朝
アサケノ
明行宮之時所製御歌伝
　　　
者誤之歟
　
丹比屋主真人歌一首
聖武天皇
　　
カリミヤ
　　　
フセリ
      
本
　　　　
　　
リ
　　
ニ
　　
ヒ
　　　　
　　
シ
　　
シウタカフラ
ミマス
　　
ニ
　　
ノ
　　
ロノ
ツタフル
　　　　
モノ
　　
ル
　　
ヲ
　　
　　
ノヤヌシ
103110321033
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後 オクレ
尓 ニ
之 シ
人 ヒト
乎 ヲ
思 オモハ
久 ク
四 シ
泥 テ
能 ノ
埼 サキ
木
ユフ
綿取
トリ
之 シ
泥 テ
而 ヽ
将 スマム
住
　　
跡 ト
其 ソ
念
オモフ
　　　
右案
　　
スルニ
此　　
ノ
歌者不
　　
ルヲ
有　　
ラ
此行宮之作
　　
ニ
乎 ヤ
所 ユヘハ
以然
シカイフ
言
　　　
勅大夫従河口
　　
ノ
行宮還京勿
　　
シ
令　　ムルコト
従駕焉何
　　
ソ
有　　
ラム
　　　
詠　　
シテ
思 シ
泥 テノ
埼　　
ヲ
作　　
コト
歌哉
　
狭残行宮大伴宿祢家持作歌二首
　　
天 ス
　　
キ皇之
ノ
行 ミユキ
幸之
ノ
随 マヽニ
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
手 タ
枕 マクラ
不 マカス
巻月
ツキ
曽 ソ
歴 ヘ
去 ニ
家 ケ
留 ル
　　
御 ミ
食国
クニ
志 シ
麻 マ
乃 ノ
海部有之真
ミ
熊 クマ
野 ノ
之 ヽ
小 ヲ
船 フネ
尓 ニ
垂 ノリ
而 テ
奥 オキ
部 ヘ
榜 コク
所
ミユ
見
　メロ
　
　　
ケツ
アマナラシ
　　　　
          
　
弖イ本
　　
ヲ
　　
ノ
　　
テ
　　
ニ
　　
ヒ
　　
ニ
サキ
　
サノ
　　
ニシテ
　　
ノ
スヘラキノ
マニニ
アラシ
103410351036
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美濃国多芸行宮大伴宿祢東人作歌一首
　　
従 ムカシヨリ
古人
ヒト
之 ノ
言 イヒ
来 ク
流 ル
老 オヒ
人 ヒト
之 ノ
変 ワカユテフ
若云水
ミツ
曽 ソ
名 ナ
尓 ニ
負 オフ
瀧 タキ
之 ノ
瀬 セ
　
大伴宿祢家持作歌
　　
田 タ
跡 ト
河 カハ
之 ノ
瀧 タキ
乎 ヲ
清 キヨ
美 ミ
香 カ
従 ムカシヨリ
古宮
ミヤ
仕 ツカヘ
兼 ケム
多 タ
芸 キ
乃 ノ
野 ノ
之 ヽ
上 ウヘ
尓 ニ
　
不破行宮大伴宿祢家持作歌一首
　　
関 セキ
無 ナク
者 ハ
還 カヘリ
尓 ニ
谷 タニ
藻 モ
打 ウチ
行 ユキ
而 テ
妹 イモ
之 カ
手 タ
枕 マクラ
巻 マキ
手 テ
宿 ネ
益 マシ
乎 ヲ
十五年癸未　
秋八月十六日内舎人大伴宿祢家持讃久迩京作歌一首
　
  
元正天皇御宇
　
養老事
　
日本紀
     
本
　　
ニシテ
カヘリワカユテフ
　　
ノ
　　
ニシテ
　　
シテ
　　
ヲ
1037103810391040
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今 イマ
造 ツクル
久 ク
尓 ニ
乃 ノ
王 ミヤコ
都者
ハ
山 ヤマ
河 カハ
之 ノ
清 キヨク
見 ミユレ
者 ハ
宇 ウ
倍 ヘ
所 シラル
知良
ラ
之 シ
　
高丘
　　
ノ
河内
　　
ノ
連　　
カ
歌二首
　　
故 フル
郷 サト
者 ハ
遠 トホク
毛 モ
不 アラス
有一
ヒト
重 ヘ
山 ヤマ
我
コユルワレ
可 カ
良 ラ
尓 ニ
念 オモヒ
曽 ソ
吾 ワカ
世 セ
思 シ
　　　　　　　　
  
　
越
吾 ワカ
背 セ
子 コ
与 ト
二 フタリ
人之
シ
居 ヲレ
者 ハ
山 ヤマ
高 タカミ
里 サト
尓 ニ
者 ハ
月 ツキ
波 ハ
不 テラス
曜十
ト
方 モ
余 ヨ
思 シ
　
安 アサカノ
積親
ミコ
王宴左小弁藤原八束朝臣家之日内舎人
　
大伴宿祢家持作歌一首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
雨 アメ
者 ハ
零 フリ
敷 シク
念 オモフ
子 コ
之 ノ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
今 コヨヒ
夜者
ハ
明 アカシ
而 テ
将 ユカム
去
十六年甲申 　　　　
  
　
少
104110421043
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春正月五日諸
マチキミタチ
卿大夫集安倍虫麿朝臣家宴
　
歌一首
作者不審
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
君 キミ
松 マツノ
樹 キ
尓 ニ
零 フル
雪 ユキ
之 ノ
行 ユキ
者 ヽハ
不 ユカシ
去待
マチ
西 ニシ
将 マタム
待
　
同月十一日登
　　
テ
活 イクメチノ
道岡
　　
ニ
集　　
テ
一株
　　
ノ
松　　
ノ
下　　
ニ
飲
インスル
歌二首
　　
一 ヒトツ
松 マツ
幾 イク
代 ヨ
可 カ
歴 ヘヌ
流 ル
吹 フク
風 カセ
乃 ノ
声 コヱ
之 ノ
清 スメル
者 ハ
年 トシ
深 フカキ
香 カ
聞 モ
　　　
右一首市原王作
　　
霊 タマ
剋 キハル
寿 イノチ
者 ハ
不
シラス
知松
マツ
之 カ
枝 エヲ
結 ムスフ
情 コヽロ
者 ハ
長 ナカク
等 ト
曽 ソ
念
オモフ
　　　
右一首大伴宿祢家持作
　ノ
マウチキミタチ
ヌ
1044104510461047
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傷　　
ミ
惜　　
テ
寧楽
　　
ノ
京　　
ノ
荒墟
　ヲ
作歌三首
作者不審
　　
紅
クレナヰ
尓 ニ
深 フカク
染 ソミ
而 ニシ
情 コヽロ
可 カ
母 モ
寧 ナ
楽 ラ
乃 ノ
京 ミヤコ
師尓
ニ
年 トシ
之 ノ
歴 ヘ
去 ヌ
倍 ヘ
吉 キ
　　
世 ヨノナカ
間乎
ヲ
常 ツネ
無 ナキ
物 モノ
跡 ト
今 イマ
曽 ソ
知 シル
平 ナラノ
城京
ミヤコ
師之
ノ
移 ウツロフ
徒見
ミレ
者 ハ
　　
石 イハ
縄 ツナ
乃 ノ
又 マタ
変 ワカ
　
若反青
アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
奈 ナ
良 ラ
乃 ノ
都 ミヤコ
乎 ヲ
又 マタモ
将
ミム
見鴨
カモ
　
悲寧楽故郷作歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホキミ
王乃
ノ
高 タカ
敷 シ
　
為 シ
日 ヤマトノ
本国
クニ
者 ハ
皇 ス
　　
キ祖乃
ノ
神 カミ
　　
之 ノ
御 ミ
代 ヨ
自 ヨリ
敷 シキ
座 マセ
流 ル
国 クニ
尓 ニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
阿 ア
礼 レ
将 マサム
座御
ミ
子 コ
之 ノ
　　
嗣 ツキ
継 ツキ
天 アメノ
下 シタ
所 シラシメ
知座
マセ
跡 ト
八 ヤ
百 ホ
万 ヨロツ
千 チトセ
年矣
ヲ
兼 カネ
而 テ
定 サタメ
家 ケ
　
カヘリ
シ
　　
キ
　
メロ
　
イタ
　
アタラシメテ
ワカヘツヽ
　　
テ
シケル
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牟 ム
平 ナラノ
城京
ミヤコ
師者
ハ
炎
カケロフ
乃 ノ
春 ハル
尓 ニ
之 シ
成 ナレ
者 ハ
春 カス
日山
ヤマ
御 ミ
笠 カサ
　　
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
桜 サクラ
花 ハナ
木 コノ
晩 クレ
〓貌
カホ
鳥 トリ
者 ハ
間 マ
無 ナク
数 シハ
鳴 ナク
露 ツユ
　　
霜 シモ
之 ノ
秋 アキ
去 サリ
来 クレ
者 ハ
射 イ
駒 コマ
山 ヤマ
飛 トフ
火 ヒ
賀 カ
塊 クレ
丹 ニ
芽 ハキ
乃 ノ
枝 エ
乎 ヲ
　　
石 シ
辛 カラ
見 ミ
散 チラ
之 シ
狭 サ
男 ヲ
壮
シカ
鹿者
ハ
妻 ツマ
呼 ヨヒ
令 トヨミ
動山
ヤマ
見 ミレ
者 ハ
山 ヤマ
　　
裳 モ
見 ミ
貌 カホ
石 シ
里 サト
見 ミレ
者 ハ
里 サト
裳 モ
住 スミ
吉 ヨシ
物 モノヽ
負 フ
之 ノ
八 ヤ
十 ソ
伴 トモノ
緒 ヲ
　　
乃 ノ
打 ウチ
経 ハヘ
而 テ
思 オモヒ
並 ナミ
敷 シケ
者 ハ
天 アメ
地 ツチ
乃 ノ
依 ヨリ
会 アハム
限 カキリ
万 ヨロツ
世 ヨ
丹 ニ
栄
サカエ
　　
将 ユカム
往跡
ト
思 オモヒ
煎
ニシ
石大
オホ
宮 ミヤ
尚矣恃
タノメリ
有之
シ
名 ナ
良 ラ
乃 ノ
京
ミヤコ
　　
矣新
アタラ
世 ヨ
乃 ノ
事 コト
尓 ニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
皇
ス
　　
キ
之 ノ
引 ヒキ
乃 ノ
真 マ
尓 ニ
真 マ
荷 ニ
カクレスラヲ
ヲ
　メロ
　
マレニ
ナキ
オモナミ
オモヘリシ
ヒサシ
ニ
スヘラキノ
104810491050
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春 ハル
花 ハナ
乃 ノ
遷 ウツロ
日易村
ムラ
鳥 トリ
乃 ノ
且 アサ
立 タチ
往 ユケ
者 ハ
刺 サ
　
竹 タケ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
　　
人 ヒト
能 ノ
蹈 フミ
平 ナラ
之 シ
通 カヨヒ
之 シ
道 ミチ
者 ハ
馬
　マ
裳 モ
不 ユカス
行人
ヒト
裳 モ
往 ユカ
莫者
ハ
　　
荒 アレ
尓 ニ
異 ケ
類 ル
香 カ
聞 モ
　
反歌二首
　　
立 タチ
易 カハリ
古 フルキ
京 ミヤコ
跡 ト
成
ナリヌレ
者 ハ
道 ミチ
之 ノ
志 シ
婆 ハ
草 クサ
長 ナカク
生 オヒ
尓 ニ
異 ケ
梨 リ
　　
名 ナ
付 ツケ
西 ニシ
奈 ナ
良 ラ
乃 ノ
京 ミヤコ
之 ノ
荒 アレ
行 ユケ
者 ハ
出 イテ
立 タツ
毎 コト
尓 ニ
嘆 ナケキ
思 シ
益
マヌモ
　
讃久迩新京歌二首
并短歌
　　
明 アキ
津 ツ
神 カミ
吾 ワカ
皇
ス
　　
キ
之 ノ
天 アメノ
下 シタ
八 ヤ
嶋 シマ
之 ノ
中 ナカ
尓 ニ
国 クニ
者 ハ
霜 シモ
多 オホク
雖 アレトモ
有
ヒヤスク
　　
ス
ウ
　　
ネ
　メロ
　
ウツロフヒカヘ
サシ
マサル
　　
ル
　　
ノ
　　
ヲ
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里 サト
者 ハ
霜 シモ
沢 サハ
尓 ニ
雖 アレトモ
有山
ヤマ
並 ナミ
之 ノ
宜
ヨロシキ
国 クニ
跡 ト
川 カハ
次 ナミ
之 ノ
立 タチ
合 アフ
　　
郷 サト
跡 ト
山 ヤマ
代 シロ
乃 ノ
鹿 カ
脊 セ
山 ヤマ
　　際尓
ニ
宮 ミヤ
柱 ハシラ
太 フト
敷 シキ
奉 タ
　
高知
　　
為布
フ
当 タイ
乃 ノ
宮 ミヤ
者 ハ
河 カハ
近 チカ
見 ミ
湍 セ
音 オト
叙 ソ
清 キヨキ
山 ヤマ
近 チカ
見 ミ
鳥 トリ
賀 カ
　　
鳴慟秋
アキ
去 サレ
者 ハ
山 ヤマ
裳 モ
動饗尓
ニ
左 サ
男 ヲ
鹿 シカ
者 ハ
妻 ツマ
呼 ヨヒ
令 トヨ
　　
饗 ミ
春 ハル
去 サレ
者 ハ
岡 ヲカ
辺 ヘ
裳 モ
繁 シ
　
尓 ニ
巌
イハホニ
者 ハ
花 ハナ
開 サキ
乎 ヲ
呼 ヲ
理 リ
　　
痛 イト
〓 アハレ
怜布
フ
当 タイ
乃 ノ
原 ハラハ
甚 イト
貴 タカ
　
大 オホ
宮 ミヤ
処 トコロ
諾 ウヘシ
己 コ
曽 ソ
吾 ワカ
大 オホ
　　
王 キミ
者 ハ
君 キミ
之 カ
随 マニ
所 キカシ
聞賜
タマヒ
而 テ
刺 サ
　
竹 タケ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
此 コヽ
跡 ト
定
サタメ
　　
異 ケ
等 ラ
霜 シモ
　　　
ノマ
　　
テヽタカシラ
スネイタム
トヽロ
　シ
　　　
キ
　　
ス
キハニ
　　　　　　
       
　
響
ナキ
トヨム
響イタミ
ハラニイヤタカキ
ム
ノ
105110521053
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反歌二首
　　
三 ミカノ
日原
ハラ
布 フ
当 タイ
乃 ノ
野 ノ
辺 ヘヲ
清 キヨ
見 ミ
社 コソ
大 オホ
宮 ミヤ
処 トコロ
一云此跡標刺
　　
定 サタメ
異 ケ
等 ラ
霜 シモ
　　
弓高
タカ
来 ク
川 カハ
乃 ノ
湍 セ
清 キヨシ
石百
モヽ
世 ヨ
左
マテ
右神
カミ
之 ノ
味 ミ
将 ユカム
往大
オホ
宮 ミヤ
所
トコロ
　　
吾 ワカ
皇 キミノ
神 カミ
乃 ノ
命 ミコト
乃 ノ
高 タカ
所 シラス
知布
フ
当 タイ
乃 ノ
宮 ミヤ
者 ハ
百 モヽ
樹 キ
成 ナ
　
山 ヤマ
　　
者 ハ
木 コ
高 タカ
之 シ
落 オチ
多 タ
芸 キ
都 ツ
湍 セ
音 オト
毛 モ
清 キヨ
之 シ
鴬
ウクヒス
乃 ノ
来 キ
鳴 ナク
　　
春 ハル
部 ヘ
者 ハ
巌
イハホニ
者 ハ
山 ヤマ
下耀錦
ニシキ
成 ナ
　
花 ハナ
咲 サキ
乎 ヲ
呼 ヲ
里 リ
左 サ
　　
壮 ヲ
鹿 シカ
乃 ノ
妻 ツマ
呼 ヨフ
秋 アキ
者 ハ
天 アマ
霧 キリ
合 ア
　
之 シ
具 ク
礼 レ
乎 ヲ
疾 ハヤミ
狭 サ
丹 ニ
　　
頬 ツラ
歴黄
モミチ
葉散
チリ
乍 ツヽ
八 ヤ
千 チトセ
年尓
ニ
安 ア
礼 レ
衝 ツキ
之 シ
乍 ツヽ
天 アメノ
下 シタ
ヤマ
　　
ス
シタヒカリ
　　
ス
　　
フ
フ
コ トヽ
シメサスシメサシ
ユミタカク
ユ
　タカ
　クル
ナル
ヤマノ
　シタ
　テリ
アヒ
10541055105610571058
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所
　
シメサム知食跡
ト
百 モヽ
代 ヨ
尓 ニ
母 モ
不 カハルヘ
　　
カラヌ
可易大
オホ
宮 ミヤ
処
トコロ
　
反歌五首
　　
泉 イツミ
川 カハ
往 ユク
瀬 セ
乃 ノ
水 ミツ
之 ノ
絶 タエ
者 ハ
許 コ
曽 ソ
大 オホ
宮 ミヤ
地 トコロ
遷
ウツリモ
往 ユカ
目 メ
　　
布 フ
当 タイ
山 ヤマ
々 ヤマ
並 ナミ
見 ミレ
者 ハ
百 モヽ
代 ヨ
尓 ニ
毛 モ
不 カハルヘカラ
可易大
オホ
宮 ミヤ
処
トコロ
　　
〓 ヲトメ
嬬等
ラ
之 カ
続 ウミ
麻 ヲ
繋 カクト
云 イフ
鹿 カ
脊 セ
之 ノ
山 ヤマ
時 トキ
之 ノ
往 ユケレハ
去京
ミヤコ
師
　　
跡 ト
成 ナリ
宿 ヌ
　　
鹿 カ
脊 セ
之 ノ
山 ヤマ
樹 コ
立 タチ
矣 ヲ
繁 シケ
三 ミ
朝 アサ
不 サラス
去寸鳴響
トヨマ
為 ス
鴬
ウクヒス
之 ノ
音 コヱ
　　
狛 コマ
山 ヤマ
尓 ニ
鳴 ナク
霍 ホトヽキス
公鳥泉
イツミ
河 カハ
渡 ワタリ
乎 ヲ
遠 トホ
見 ミ
此
コヽ
間尓
ニ
不 カヨハス
通
一云渡遠哉不通有武
　
シラ
　
キナキ
ワタリトホミヤ
カヨハスアラム
カラス
カクラフ
1059
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春　　
ノ
日 ヒ
悲　　
ミ
傷　　
テ
三香
　　
ノ
原　　
ノ
荒墟
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　　
三 ミ
香 カノ
原 ハラ
久 ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
師者
ハ
山 ヤマ
高 タカミ
河 カハ
之 ノ
瀬 セ
清 キヨシ
在 アリ
吉 ヨシ
跡 ト
人 ヒト
　　
者 ハ
雖 イヘトモ
云在
アリ
吉 ヨシ
跡 ト
吾 ワレ
者 ハ
雖 オモヘト
念故
フル
去 サレ
之 シ
里 サト
尓 ニ
四 シ
有 アレ
者 ハ
国 クニ
　　
見 ミレ
跡 ト
人 ヒト
毛 モ
不 カヨハス
通里
サト
見 ミレ
者 ハ
家 イヘ
裳 モ
荒有波之異耶如
カ
　　
此 ク
在 アリ
家 ケ
留 ル
可 カ
三 ミ
諸 モロ
著 ツク
鹿 カ
脊 セ
山 ヤマ
　　際尓
ニ
開 サク
花 ハナ
之 ノ
色 イロ
目 メ
列 ツラ
　　
敷 シク
百 モヽ
鳥 トリ
之 ノ
音名束敷在〓石住
スミ
吉 ヨキ
里 サト
之 ノ
荒 アレ
　　
楽 ラ
苦 ク
惜 ヲシ
哭
　
反歌二首
アレタリハシケヤシ
　　　
ノマ
コヱナツカシクアリカホシ
　　
テ
アルレハコノコトヤ
ヲトナシケル
コトイシノハタ
　　　　　　　　
  
　
果
106010611062
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三 ミ
香 カノ
原 ハラ
久 ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
者 ハ
荒 アレ
去 ニ
家 ケ
里 リ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
乃 ノ
遷 ウツリ
去 イヌ
礼 レ
者 ハ
　　
咲 サ
花 ハナ
乃 ノ
色 イロ
者 ハ
不 カハラス
易百
モヽシ
石城
キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
叙 ソ
立 タチ
易 カハリ
去流
ル
　
難波宮作歌一首
并短歌
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之 シ
吾 ワカ
大 オホキミ
王乃
ノ
在 アリ
通 カヨフ
名 ナ
庭 ニハ
乃 ノ
宮 ミヤ
者 ハ
不知魚取
　　
海片
カタ
就 ツキ
而 テ
玉 タマ
捨 ヒロフ
浜 ハマ
辺 ヘ
乎 ヲ
近 チカ
見 ミ
朝 アサ
羽 ハ
振 フル
浪 ナミ
之 ノ
声 オト
〓
サワキ
　　
夕 ユフ
薙丹
ニ
櫂合之
ノ
声 オト
所 キコユ
聆暁
アカツキ
之 ノ
寐 ネ
覚 サメ
尓 ニ
聞 キケ
者 ハ
海 アマ
　　
石 イシ
之 ノ
塩 シホ
干 ヒ
乃 ノ
共納渚
ス
尓 ニ
波 ハ
千 チ
鳥 トリ
妻 ツマ
呼 ヨヒ
葭 アシ
部 ヘ
尓 ニ
波 ハ
　　
鶴 タツ
　
鳴動
トヨミ
視 ミル
人 ヒト
乃 ノ
語 カタリ
丹 ニ
為 スレ
者 ハ
聞 キク
人 ヒト
之 ノ
視 ミ
巻 マク
欲為
シテ
ヌ
イサナトリ
ウミ
ナキ
カヽヒ
ムタニイリ
　　　
カネ
ホリ
ケル
アマ
フリ
サホ
イル
タツナキ
106310641065
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御 ミ
食 ケ
向 ムカフ
味 アチ
　原宮
ミヤ
者 ハ
雖
ミレト
見不
アカヌ
飽香
カ
聞 モ
　
反歌二首
　　
有 アリ
通 カヨフ
難 ナニハ
波乃
ノ
宮 ミヤ
者 ハ
海 ウミ
近 チカ
見 ミ
漁 アマ
童 ヲトメ
女等
ラ
之 カ
垂 ノレル
船 フネ
所
ミユ
見
　　
塩 シホ
干 ヒレ
者 ハ
葦 アシ
辺 ヘ
尓 ニ
〓 サハリ
白鶴乃
ノ
妻 ツマ
呼 ヨフ
音 コヱ
者 ハ
宮 ミヤ
毛 モ
動 トヽロ
響二
ニ
　
過敏馬浦時作歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
千 チ
桙 ホコ
之 ノ
神 カミ
乃 ノ
御 ミ
世 ヨ
自 ヨリ
百 モヽ
船 フネ
之 ノ
泊停跡
ト
八 ヤ
嶋 シマ
国 クニ
百 モヽ
船
　　
純乃定
サタメ
而 テ
師 シ
三
ミヌ
犬女
メ
乃 ノ
浦 ウラ
者 ハ
朝 アサ
風 カセ
尓 ニ
浦 ウラ
浪 ナミ
左 サ
和 ワ
寸 キ
　　
夕 ユフ
浪 ナミ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
来 キ
依 ヨル
白 シラ
　　　
沙清
キヨキ
浜 ハマ
部 ヘ
者 ハ
去還
カヘリ
雖 ミレ
　
フノ
アシタツ
ハツルトマリ
フナ
ヒトノ
マチコ
ユキ
ハラ
シラツル
トマリトヽムトトマルトマリト
スミノ
スナコ マサコ
10661067
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見 トモ
不 アカス
飽諾
ウヘシ
石社
コソ
見 ミル
人 ヒト
毎 コト
尓 ニ
語嗣偲家良思
シ
吉 キ
　　
百 モヽ
世 ヨ
歴 ヘ
而 テ
所 シノハレ
偲将
ユカム
往清
キヨキ
白 シラ
浜 ハマ
　
反歌二首
　　
真 マ
十鏡
カヽミ
見 ミ
宿 ヌ
女 メ
乃 ノ
浦 ウラ
者 ハ
百 モヽ
船 フネノ
過 スキ
而 テ
可 ユクヘキ
往浜
ハマナラ
有七
ナ
国 クニ
　　
浜 ハマ
清 キヨミ
浦 ウラ
愛
ナツカシ
見 ミ
神 カミ
世 ヨ
自 ヨリ
千 チ
船 フネノ
湊 トマル
大 オホ
和 ワ
太 タ
乃 ノ
浜 ハマ
　　　
右廿一首田辺福麿之歌集中出也
万葉集巻第六
カタリツキシノヒケラ
イヘラオモヒキ
シノヒテ
タノヘ
80
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四十枚
